Edital de Eliminação de Documentos by Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
TIPO NÚMERO ANO VOLUMES
UNIDADE 









STJ 3 1998 1
Divisão de 
Compras
Subsecretaria da Corte 
Especial
Confecções Viana 
Indústria e Comércio 
Ltda.
Confecção / Capas (2 p/ 
secretário, 2 p/ 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Licitação (Itens não 
adquiridos na licitação - 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012





de Licitação - CPL
Licitação (itens não 
adquiridos na licitação - 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 65 1998 1
Divisão de 
Compras
Renato Dantas de 
Holanda Cavalcanti
Asa Transportes Ltda.






Contratação de pessoa 
jurídica
2012
STJ 66 1998 1
Divisão de 
Compras 
Gabinete do Ministro 
Ruy Rosado de Aguiar
Galeria Espaço Arte 
Ltda. - ME
Aquisição / Gravura(s) - 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Xerox do Brasil Ltda.
Aquisição / Carretéis / 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 96 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Transporte - 
DITRA
Indústria e Comércio 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Devolução / Material 
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COE - Coelho e Cia 
Ltda. (Casa Iracema)
Ferragens Líder 
Comércio e Serviços 
Ltda. - ME
Work Distribuidora e 
Serviços Ltda.
GLM - Material de 
Construação Ltda. - 
ME
JM - Comércio de 









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 168 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Antônio de Pádua 
Ribeiro






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012










Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM
 PROVER - Repres. 
Com. de Prod. 
Médicos Laboratoriais 
Ltda.




1998 07.03.01.01 Instalação / manutenção 2012







 C&D - Acumuladores 
PrestoLite Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Aquisição / Fonte / 
Inteligente (p/ 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Seção de Obras Civis
Work Distribuidora e 
Serviços Ltda.
Show Room das 
Indústrias Ltda.
Aliança - Eletricidade e 
Comércio Ltda.
Aquisição / Material 
(para serviços de 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Comercial Secos e 
Molhados Celeiro 
Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Divisão de Suprimento 
- DISUP
Indústria e Comércio 
de Café Lopes 
Carvalho Ltda.




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




DISUP - Divisão de 
Suprimentos
Nastec Serviços, 












Teletex Comércio de 
Suprimentos para  
Informática Ltda.
Informatic Comércio e 
Representação Ltda.
Print Comércio e 
Representações Ltda.
Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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DISUP - Divisão de 
Suprimentos
Fonseca e Cia. Ltda.
Curvello e Vieira Ltda. - 
ME
Work Distribuidora e 
Serviços Ltda.
JM Comércio de 
Materiais Elétricos e 
de Limpeza Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 254 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Controle 
Interno e Outros
 Editora Consulex 
Ltda. 
Renovação / Assinatura 
(Manual do Servidor 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




EQS Tecnologia & 
Serviços Ltda.







Contratação de pessoa 
jurídica
2011








Serviço / Dedetização / 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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JM - Comércio de 
Materiais de Limpeza 
e Elétricos Ltda.
Aliança - Eletricidade e 
Comércio Ltda.




Aquisição / Material / 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008











Elétrica Comercial Ajel 
Ltda.
Aliança - Eletricidade e 
Comércio Ltda.
REBRAS - Comércio de 
Materiais Elétricos 
Ltda. - ME
Aquisição / Material / 
Elétrico (ferragens e 





 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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JM - Comércio de 
Materiais Elétricos e 
de Limpeza Ltda.
Aliança - Eletricidade e 
Comércio Ltda. - ME
Elétrica Guará - 
Lenildo Lourenço dos 
Santos - ME
Ilumatic S/A - 
Iluminação e 
Eletrometalúrgica





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Aquisição / Material / 
Telefonia (telefonia e 





 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Divisão de Transporte - 
DITRA              
ELETROENGE  - 
Materiais de 
Construção Ltda.                             
ILUME - Iluminação e 
Comercial Elétrica 
Ltda.





 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Renovação / Assinatura 
/ Periódico (Lex - 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Nacional Comércio e 
Indústria Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Seção de Obras Civis
Mercantil Materiais de 
Construção Ltda.
Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012





PRONAL - Produtos 
Nacionais, Madeiras e 
Plásticos Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012





Micro Service Serviços 
e Informática Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica 
2012
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STJ 404 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Legislação 
de Pessoal
Editora Forum Ltda.
Renovação / Assinatura 
(Ano 1998 do Periódico 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros
ETIPLAST - Etiquetas e 
Embalagens Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Aquisição / Peças 
(Resistências de Carter 
para compressores das 
máquinas de ar 
condicionado do 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Material e Patrimônio - 
SMAP
Divisão de Suprimento 
- DISUP
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STJ 462 1998 1
Divisão de 
Compras
DIPAT - Divisão de 
Patrimônio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BRATEC - Brasília 
Comércio e Assistência 
Técnica Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2012





White Martins Gases 
Industriais S/A





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









Solicitação / Conserto / 
Equipamento 





 Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Gabinete do Ministro 
Ruy Rosado de Aguiar
Aquisição / Material 
(Dez key Pad - Apoio 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









Aquisição de Material 
de Consumo / Cartucho 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012







Comércio de Madeiras 
Ltda.
MBM Comércio de 
Materiais de 
Construção Ltda.
Lojas Ene Esse Ltda.
Madeireira Planalto 
Ltda.














Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Cerimonial e Relações 
Públicas - ASCER




Papel Art Caixas - 
Alvarenga Solano 
Industrial e Comercial 
de Papéis Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Curinga dos Pneus 
Ltda.





 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012







de Limpeza e 
Utilidades Ltda.
Aquisição, material, 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012








Columbia Gráfica e 
Editora Ltda.
Artes Gráficas e 
Editora Pontual Ltda.
Gráfica e Editora Ideal 
Ltda.
Gráfica e Papelaria 
Teixeira Ltda.
São Lourenço Gráfica 
e Editora Ltda.
Gráfica e Papelaria 
Distrital Ltda.
Gráfica e Editora 
Positiva Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 691 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação - 
DILEG/Biblioteca
MJ - Imprensa 
Nacional
Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




2º Batalhão de 
Incêndio - Comando 
Operacional Oeste - 
Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito 
Federal (CBMDF)





Venda / cessão / doação 
/ permuta / baixa
2008














Contratação de pessoa 
jurídica 
2012
STJ 730 1998 1
Divisão de 
Compras









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Cerimonial e Relações 
Públicas
Confecções Viana 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012
STJ 742 1998 1
Divisão de 
Compras
Banca Judith Santos - 
Judith Ferreira dos 
Santos - ME





Pagamento de despesa 
contratual
2012









de Produtos e Serviços 
Ltda. - ME
Instalação / Faixas 
(antiderrapantes nos 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012




Divisão de Suprimento 
- DISUP
BR NET Serviços e 
Consultoria Ltda.
BRASKON Comércio e 
Representação Ltda.
Rio Branco Comércio e 
Indústria de Papéis 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012
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STJ 765 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Doutrina e 
Legislação - Biblioteca
COAD - Treinamento e 
Consultoria Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 767 1998 1
Divisão de 
Compras 
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012







Renovação Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Cerimonial e Relações 
Públicas
Gráfica e Editora 
Executiva Sousa e 
Rossetto Ltda.
Papel Art Caixas - 
Alvarenga Solano 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 853 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM
Aquisição / material 






 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros - SSAM
Companhia Energética 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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Segurança e Apoio aos 
Ministros - SSAM
VODIS - Serviços de 
Manobrista e Eventos 
Sociais Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
STJ 907 1998 1
Divisão de 
Compras










Contratação de pessoa 
jurídica
2012





Cerimonial e Relações 
Públicas - ASCER
Encadernadora Rio 
Bahia Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012













Contratação de pessoa 
jurídica
2012













Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Aliança - Eletricidade e 
Comércio Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012










Contratação / Serviço 
(Ilustração do Manual 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012










Contratação de pessoa 
jurídica
2012





Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Aquisição / Material / 
Equipamentos (cabos 
2RCA + 2RCA, 3RCA+ 
3RCA e plugs banhados 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 961 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM
RJC Equipamentos 









Contratação de pessoa 
jurídica
2012










Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Serviços Auxiliares - 
SUSA







Contratação de pessoa 
jurídica
2012














Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Divisão de Suprimento 
- DISUP
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Aquisição / Material / 
Construção (areia 
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Guerra Produtos de 
Limpeza Ltda.
Cássia Pereira da 
Anunciação ME 
(Investe Comércio e 
Distribuição)





Serviços, Importação e 
Exportação Ltda.
ABC Distribuição de 










Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2010
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Projetos, Obras e 
Instalações
ARQUINTEC - Projetos 
e Plotagens Ltda.
Contratação de serviço / 
Elaboração de projetos 
(52 plantas de 
instalações elétricas e 




Contratação de pessoa 
jurídica
2008





Segurança e Apoio aos 
Ministros - SSAM






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1012 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação - Biblioteca
 FGV - Fundação 
Getúlio Vargas
Renovação / Assinatura 
/ Revista (Revista de 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Jarjour Veículos e 
Petróleo Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Infordados Comércio e 
Serviços Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Aliança Eletricidade e 
Comércio Ltda. - ME
Aquisição / Lâmpada / 
Fluorescente 
(Compactas de 9W, cor 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1027 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Exata Engenharia - 
WRL Engenharia e 
Representação Ltda.
Confecção / Vitrine 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012








Aliança - Eletricidade e 
Comércio Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




EMBRAPIN - Empresa 
Brasiliense de Pinturas 
Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2008
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 Multiplik Comércio e 
Representações Ltda.
COMIEX - Comércio 
Importação e 
Exportação Ltda. 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008






IBM Brasil - Indústria, 
Máquinas e Serviços 
Ltda.
Serviço / Análise de 
Performance Tunning 




Contratação de pessoa 
jurídica
2008





Cerimonial e Relações 
Públicas
Relevo - Gráfica 
Rafaela Ltda. 
Indústria e Comércio 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ 1108 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Transporte - 
DITRA
Pagamento / Seguro / 
Obrigatório (veículos 




1998 04.03.01.02 Seguro 2012
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Serviços Auxiliares - 
SUSA 
Contratação / Serviço 
(Impermeabilização do 




Contratação de pessoa 
jurídica
2010




Material e Patrimônio - 
SMAP
Geraldo Alves de 
Souza








STJ 1131 1998 1
Divisão de 
Compras
DILEG - Divisão de 
Doutrina e Legislação - 
Biblioteca 
Papelaria Tec's e 
Informática Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




DILEG - Divisão de 
Doutrina e Legislação - 
Biblioteca 
3M do Brasil Ltda.
Aquisição / Fita (de 
detecção 3M modelo 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 1135 1998 1
Divisão de 
Compras
DILEG - Divisão de 
Doutrina e Legislação - 
Biblioteca 
Athalaia Gráfica e 
Editora Ltda.
Confecção / Fichas (p/ 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1145 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS









Contratação de pessoa 
jurídica
2013
STJ 1153 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Ruy Rosado de Aguiar
Microshopping 
Informática Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012







Work Distribuidora e 
Serviços Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS 
Pinheiro Material 












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1170 2000 1
Divisão de 
Compras
Gabinete da Ministra 
Nancy Andrighi
Bel Ponto Bordados e 
Confecções Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2008





PANFOTO - Material 
Fotográfico Ltda.
Aquisição de Material 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Pisorama - Pisos, 
Revestimentos e 
Decorações Ltda.
Aquisição / material 
(carpete, rodapé e 
soleira p/ reforma da 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2008
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ACECO - Produtos 
para Escritório e 
Informática Ltda.
Aquisão / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros
MJ - Imprensa 
Nacional





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Seção de Registro e 
Distribuição de Som
Multi Som - Josenildo 
Alves Macedo - ME
Aquisição / Material 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1203 2000 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM





Pneus J. Macedo Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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STJ 1207 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS 
Cirúrgica Pinheiro - 
Pinheiro Material 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









TERMOLACRE - J. 
Firmo Representação 
e Comércio Ltda.





 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012









Contratação de Empresa 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012






Confecção / Beca (para 
uso dos taquígrafos nas 





 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012
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Cerimonial e Relações 
Públicas - ASCER






 Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012









Contratação de pessoa 
jurídica
2008




Projetos, Obras e 
Instalações





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008






Confecção / Beca (para 
uso dos taquígrafos nas 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Projetos, Obras e 
Instalações





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Athalaia Gráfica e 
Editora Ltda. 
Artes Gráficas e 
Editora Pontual Ltda.
Contratação de Empresa 






Contratação de pessoa 
jurídica
2008




Projetos, Obras e 
Instalações




Elétricos - Augusto 
Luiz Coelho Júnior





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008





Serviços Auxiliares - 
SUSA
Indaiá Brasil Águas 
Minerais Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1270 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Transporte - 
DITRA
CARPLAC Comércio e 
Serviços Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Cerimonial e Relações 
Públicas






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1302 2000 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde
Pinheiro Material 







Drogaria Mineira Ltda. 
- ME










Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ 1303 2000 1
Divisão de 
Compras
Seção de Paisagismo 
(SPOI)





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Comunicação Social - 
ASCOM
LOOP - Manutenção 
em Equipamentos 
Ltda.
Contratação / (de 2) 
Telões (para a posse dos 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012






ART PAPER - AM 
Carvalho & Cia Ltda. - 
EPP
Distribuidora ABC de 
Papéis Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008






Ana Art Vídeo Foto 
Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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Máquinas, Serviços e 
Importação Ltda.
Aquisição / Cartucho / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Cerimonial e Relações 
Públicas
CTIS Informática Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008






Casa Iracema - COE - 
Coelho e Cia. Ltda.
 MBM Comércio de 
Materiais de 
Construção Ltda. - ME
Aquisição / Material 
(referente item 03 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1358 2000 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Recursos 
Humanos







Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Segurança e Apoio aos 
Ministros
Útil - Utilidades para o 
Lar Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





GM - Carimbos e Artes 
em Geral Ltda. - ME 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




Projetos, Obras e 
Instalações
CANDELA - Materiais 
Elétricos Ltda.
DAMASCO - Material 
Elétrico Hidráulico e 
Ferragens Ltda. 
Aliança Eletricidade e 
Comércio Ltda. - EPP





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008





C&D - Acumuladores 
Prestolite Ltda. 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 1392 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
Loja das Fábricas de 
Tecidos Ltda.
Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1393 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
White Martins Gases 
Industriais S/A






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1404 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
William Patterson
ORCA Veículos Ltda.
Confecção / Cópia / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1407 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM
RJC - Equipamentos 
para Postos de 
Gasolina Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Seção de Reprografia 
e Encadernação
SPP AGAPRINT -  
Industrial Comercial 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012














Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Micro & Suprimentos 
para Informática Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1447 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
SB PHARMA - Simões 
Boechat Comercial 
Hospitar Ltda.







Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 1449 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação
Editora Forum Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





















Indústria e Comércio 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ 1526 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina de 
Legislação
Editora Consulex Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012














Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012






Informatic Comércio e 
Representação Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012






DIMAGRAF - Brasília 
Produtos Gráficos 
Ltda.
 Xerox do Brasil Ltda.
Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012
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STJ 1592 1998 1
Divisão de 
Compras
Seção de Instalações 
Mecânicas
SALVI CASAGRANDE - 
Medição e 
Automatização Ltda.







Contratação de pessoa 
jurídica
2012








Profissionais e Roupas 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1634 2000 1
Divisão de 
Compras




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Cerimonial e Relações 
Públicas







Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008





Recursos Humanos - 
SDRH
T & D - Editora e 
Empreendimentos 
Culturais Ltda.
Aquisição / Assinatura / 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





MJ - Imprensa 
Nacional
Solicitação / Assinatura / 
Diário (da Justiça - Seção 
I; Oficial da União - 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012
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Cerimonial e Relações 
Públicas - ASCER




SÓ Software  Brasília 
Ltda. (Open  & Link 
Informática Ltda.)
Atualização / Programas 
(Corel  Draw,  Page 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012






Olivetti do Brasil S.A.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012




J. S. Modas Ltda.
Aquisição / Vaso / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008













Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2011
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STJ 1735 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação - Biblioteca - 
DILEG
MJ - Imprensa 
Nacional
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Cerimonial e Relações 
Públicas
 Apoio Editora 
Multimídia Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Cerimonial e Relações 
Públicas
PROGRAF - Produtos 
Gráficos Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Aquisição / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Secretaria Especial de 
Editoração e 
Publicações
Assinatura / Diários 
(Diário da Câmara dos 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 1779 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
Casa Iracema - COE - 
Coelho e Cia. Ltda.
FERCON - Ferragens e 
Materiais de 
Construção Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012










Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1813 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1816 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 




Conserto / Bens 
Permanentes (Cadeiras 




Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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STJ 1817 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 




Conserto / Equipamento 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Secretaria de Serviços 








Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1868 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
White Martins Gases 
Industriais S/A





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing 
2012
STJ 1899 1998 1
Divisão de 
Compras
Seção de Conservação 
de Documentos
Aquisição / Material (4 - 
Quatro Pulerizadores, c/ 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Papel Art Caixas - 
ALVARENGA SOLANO 
Industrial e Comercial 
de Papéis Ltda.
São Geraldo - 
Comércio e 
Representações Ltda. - 
OZEAS ALVES DE 
OLIVEIRA
Papelaria Brito - 
Comércio, Importação 
e Representação Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Transporte e Serviços 
Gerais 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008





Estrutura Center  - 
Comércio de Materiais 
de Construção Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 1960 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 





Aquisição / Material de 
Expediente (Fita 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Projetos Obras e 
Instalações - SPOI
Polo Engenharia Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1965 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Diretor da Revista 
Gravopel Papéis Ltda.
Aquisição / Papel 
(Couche liso / L2, 66 x 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Gráfica Valci Editora 
Ltda.
Printer Gráfica e 
Formulários Contínuos 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1979 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Transporte - 
DITRA
Confecção (600) Fichas / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Nonus  do Brasil Ltda.
Braskon  Comércio e 
Representação Ltda.
Klep  Informática - 
Importação e 
Exportação Ltda.
Aquisição / Cartucho / 
Tinta (Para impressora 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1996 1998 1
Divisão de 
Compras






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 1999 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM
Conserto / Elevador 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Transporte e Serviços 
Gerais
Contratação de empresa 






Manutenção / conserto 
de veículos
2008



















CARPLAC - Comércio e 
Serviços Ltda.
Aquisição / Tampo / 
Acrílico (para proteção 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 2027 1998 1
Divisão de 
Compras











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 2054 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Autuação - 
DIAUT











Contratação de pessoa 
jurídica 
2012
STJ 2122 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Eduardo Ribeiro e 
Outros
Editora Forum Ltda.
Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Serviços Auxiliares - 
SUSA
VODIS - Serviços de 
Manobristas e Eventos 
Sociais Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Aquisição / Mármore 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Projetos, Obras e 
Instalações
Tec Água Comércio e 
Representações Ltda.
Conserto / Bomba 
(bomba submersa 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012








Conteiner,  Máquinas 






Contratação de pessoa 
jurídica
2012









Aquisição / Peças (p/ 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 2174 1998 1
Divisão de 
Compras
Seção de Paisagismo 
Arcal Areia e Cascalho 
Ltda.
Aquisição / Seixo / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 2191 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM
Universo das Baterias - 
Auto Peças e Elétrica 
Universo Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Secretaria de Serviços 





Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





PPA - PORTFONE 
Portões Automáticos 
Ltda. - ME
Aquisição / Fechadura  
(Sistema de abertura de 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 2206 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 





Aquisição / Material / 
Médico-Hospitalar (Tiras 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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PRONAL - Produtos 
Nacionais Madeiras e 
Plásticos Ltda.
Casa Iracema - COE, 
Coelho e Cia. Ltda.
Material / Instalação 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012


















Contratação de pessoa 
jurídica
2012






Elétrico, Hidráulico e 
Ferragens Ltda.
MONFORT Material de 
Construção - Silvino 
Monteiro de Carvalho 
União Comercial 
Rezende Ltda. 
GLM Material de 
Construção Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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MONFORT Material de 










Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012















Aliança Eletricidade e 
Comércio Ltda. - ME
Aquisição / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









Elétrico, Hidráulico e 
Ferragens Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ 2222 1998 1
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Compras 
Divisão de Transporte - 
DITRA
Nacional Comércio e 
Indústria Ltda.
Carplac Comércio e 
Serviços Ltda.
Confecção (18) / Placa 
(em alumínio com os 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Projetos, Obras e 
Instalações - SPOI
Trane do Brasil 
Indústria e Comércio 
Ltda.
Aquisição / Óleo (Trane 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









e Comércio Ltda. - ME 
Aquisição  / Material / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Concretex - Divisão de 
Concreto Holdercim 
Brasil S.A.
Aquisição / Material / 
Construção (Concreto, 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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PRONAL - Produtos 
Nacionais Madeiras e 
Plásticos Ltda.
Útil - Utilidades para o 
Lar Ltda.
FERCON - Ferragens e 
Materiais de 
Construção Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Bahia Ltda. - ME
Encadernação / Volume 




Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ 2326 1998 1
Divisão de 
Compras 









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
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Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros - SSAM
SIEMENS Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012








Indústria e Comércio 
de Máquinas e 
Acessórios Gráficos 
Ltda.






Contratação de pessoa 
jurídica
2012





Bárbara Bela Editora 
Gráfico e Papelaria 
Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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AL Comercio de 
Fotografias Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




SITRAN - ComÉrcio e 
Indústria de Eletrônica 
Ltda.
Contratação / Empresa 
(p/ reforço da 
sinalização nas garagens 




Contratação de pessoa 
jurídica
2012





Editora Revista dos 
Tribunais Ltda.
Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Compra / doação / 
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Vulcão da Borracha 
Ltda.
Gravia Indústria de 
Perfilados de Aço 
Ltda.
Polo Engenharia Ltda.
Aquisição / Material 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Pontual & Pontual 
Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Recursos Humanos - 
SDRH
Cine Foto GB Ltda.
Aquisição / Lâmpada 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       2457 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Doutrina e 
Legislação 
LTR Editora Ltda.







Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       2458 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Doutrina e 
Legislação 
IOB - Informações 
Objetivas Publicações 
Jurídicas Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Divisão de Oficina 
Mecânica - DIVOM (e 
outras unidades)









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Transporte e Serviços 
Gerais
CBP Comercial Brasilia 
de Papéis Ltda.
Xerox do Brasil Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
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Tito Comercio de 
Bombas e Acessorios 
Ltda
Só Reparos Materiais 
de Construção Ltda




Aquisição / Material / Ar 
Condicionado (água 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       2547 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Compras - 
DICOM
Hosanah Alves de 
Sousa Júnior








STJ       2571 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Serviços 
Gerais 
José Eustáquio da 









Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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STJ       2618 1998 1
Divisão de 
Compras
Assessoria de Apoio 
aos Ministros 
Aposentados
Grafica e Editora JB 
S.A. 
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





MONFORT - Material 









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Serviços Auxiliares - 
SUSA
CARPLAC  ComÉrcio e 
Serviços Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012







Suprimentos e Móveis 
para computação 
Ltda.  





Compra / doação / 
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2012
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STJ 2657 1998 1
Divisão de 
Compras




Eficaz Extintores e 
Sistemas Contra 
Incêndio Ltda.
Recarga / Extintor 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ       2660 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
Útil Utilidades para o 
Lar Ltda. 
Aquisição / Vela / Filtro 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       2703 1998 1
Divisão de 
Compras 
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde - 
SESIS
Clínica de Vacina de 
Brasília Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




Transporte e Serviços 
Gerais 
VODIS Manobristas e 
Serviços para Eventos 
Ltda.





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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STJ       2750 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Doutrina e 
Legislação - DILEG - 
Biblioteca
Aquisição / Revista (n. 
10 e 11 da Revista da 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       2751 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Doutrina e 
Legislação - DILEG - 
Biblioteca
MJ - Imprensa 
Nacional
Renovação / Assinatura 
(Coleção das Leis do 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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de Licitação - CPL
STILOPLAST IndÚstria 
e Comércio Ltda.
Papelaria Miami Ltda. - 
ME
JOB Informática Ltda.
Multiplik Comércio e 
Representações Ltda.
Papelaria Tec´s e 
Informática Ltda.
Mic`s Papelaria Ltda. - 
ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       2802 1998 1
Divisão de 
Compras




Aquisição / Beca (uma 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       2811 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Compras - 
DICOM




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









de Alimentos Ltda. 
Indústria Comércio de 
Café Lopes Carvalho 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Só Reparos Materiais 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




IBRAMAR - Indústria 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Projetos, Obras e 
Instalações - SPOI




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       2859 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Eduardo Ribeiro e 
Outros 
Editora Forum Ltda.
Renovação / Assinatura 
(anual do Vade Mecum 
Jurídico atualizável e 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Mídia Distribuidora de 
Jornais Ltda.
AM Distribuidora de 
Jornais e Revistas 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Jaime Câmara & 
Irmãos S/A (Jornal de 
Brasília )





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Gráfica e Editora JB 
S.A.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       2877 1998 1
Divisão de 
Compras






para Postos de 
Gasolina Ltda.






Contratação de pessoa 
jurídica
2012





O Globo Empresa 
Jornalística Brasileira 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





C.S. Distribuidora de 
Jornais e Revistas 
Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Empresa Folha da 
Manhã S.A.
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012







Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       2919 1998 1
Divisão de 
Compras 
Gabinete de Ministro 
Ari Pargendler 
Empresa Folha da 
Manhã S.A.
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012














STJ       2931 1998 1
Divisão de 
Compras 
Seção de Orçamentos 
Técnicos
José Eduardo Bozzi 
Ponce de Leon 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012















Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Comércio de Materias 
de Construção Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Etiquetas Brasília - 
Indústria e Comércio 
de Etiquetas Adesivas 
Brasília Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012








Plantão Comércio e 
Representações Ltda.












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Projetos Obras e 
Instalações 
Estrutura Center 
Comércio de Materiais 
de Construção Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Secretaria de Serviços 




ABC Distribuição de 
Produtos de Limpeza 
Ltda. 







Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros
Eficaz Extintores e 
Sistemas Contra 
Incêndio Ltda.
Contratação / Serviços 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Conselho da Justiça 
Federal
Aquisição / Material / 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




Segurança e Apoio aos 
Ministros 
Dimensão Comércio e 
Representações Ltda.




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3134 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação 
Furtado e 
Luchtemberg  Ltda. 
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ       3135 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação 
Furtado e 
Luchtemberg  Ltda. 
Aquisição / Revista (de 
Direito Processual Civil 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Stiloplast  Indústria e 
Comércio Ltda.
Editora Semper Ltda.
Estrutura Gráfica e 
Editora Ltda. 
Aquisição / Material 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Cerimonial e Relações 
Públicas 
Fotograff  Fotolitos e 
Editora Ltda.




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012















Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012










Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros 
Etigraf  Etiqueta 
Gráfica Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Mídia Distribuidora de 
Jornais Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       3179 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Doutrina e 
Legislação
FGV - Fundação 
Getúlio Vargas





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008















Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





S.A. Estado de Minas
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3221 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Recursos 
Humanos 
Aquisição / Bombons 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Carlos José Pereira 
Vieira - ME (Degypsum 
Forros e Paredes)
Prestação / Serviços (de 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012
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Base 3 Informática 
Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008

















Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008






IBM Brasil - Indústria, 
Máquinas e Serviços 
Ltda.
Aquisição / Kits / (para ) 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Recursos Humanos - 
SDRH
Botelho Indústria e 
Distribuição 
Cinematográfica Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012























e Materiais de 
Construção Ltda. - ME
Aqusição / Duchas 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3420 1998 1
Divisão de 
Compras
    Gabinete do 
Ministro Gilson Dipp
Empresa Folha da 
Manhã S.A.
Aquisição / Assinatura / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       3449 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Fontes de Alencar
 DECOR Decorações - 
VA da Silva - ME
Aplicação / Sinteco (nos 





Contratação de pessoa 
jurídica
2012






Xerox do Brasil Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012

















Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




Projetos, Obras e 
Instalações 
Aliança - Eletrecidade 
e Comércio Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       3568 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Demócrito Reinaldo
Empresa Folha da 
Manhã S.A.
Aquisição / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3569 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação
Editora Forum Ltda.
Renovação (anual de 3 
suplementos da) / 
Publicação (do Vade 
Mecum Jurídico e 
Criminal Informatizado e 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3570 1998 1
Divisão de 
Compras




Renovação (anual) / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3590 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Seleção, 
Carreira e Avaliação 
de Desempenho
CENOPP - Centro de 
Orientação Psicológica 
e Pedagógica - Sônia 
Maria Hueb






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       3619 1998 1
Divisão de 
Compras 
Divisão de Compras - 
DICOM
Conselho Federal de 
Contabilidade
Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       3620 1998 1
Divisão de 
Compras 
Dvisão de Contratos - 
DCONT




Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Pronta  Entrega 
Materiais Gráfico Ltda. 
- ME
DIMAGRAF - Brasília 
Produtos Gráficos 
Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Bárbara Bela - Editora, 
Gráfica e Papelaria 
Ltda. - ME
Cidade Gráfica e 
Editora Ltda.
Editora Semper Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012













Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012








Renovação (anual) / 
Assinatura / Publicação 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




Cerimonial e Relações 
Públicas
Encadernadora Rio 
Bahia Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Superior Tribunal de 
Justiça - STJ









Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ       3690 1998 1
Divisão de 
Compras
Gabinete do Ministro 
Carlos Alberto 
Menezes Direito
Editora Revista dos 
Tribunais Ltda.
Renovação (Anual) / 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Segurança e Apoio aos 
Ministros
ETIPLAST - Etiquetas e 
Embalagens Ltda.






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









Aquisição / Material / 
para Manutenção 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
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STJ       3760 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação
Empresa Folha da 
Manhã S.A.
Aquisição / Volumes (n. 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Transporte e Serviços 
Gerais
Xerox do Brasil Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012












Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ       3796 1998 1
Divisão de 
Compras
                 Diretoria -
Geral 
Lemos Construções 
Transportes Areia e 
Cascalho Ltda. 
Amorim Plantas - 
Osmar Veras de 
Amorim - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012






Devolução / Material de 
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STJ       3816 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria -Geral da 
Presidência 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Projetos, Obras e 
Instalações
Polo Engenharia Ltda.
Aquisição / Material (p/ 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Projetos, Obras e 
Instalações
Madeireira Fortaleza - 
Comércio de Madeiras 
Ltda.
Madecor Madeiras e 
Materiais de 
Construção  Ltda.
Aquisição / Material / 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Olivetti do Brasil S.A.
Aquisição / Blister 
(Aquisição de material 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012













Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012









Renovação (anual) / 
Informativo (de 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Suprimentos - DISUP 
Fonseca e Cia  Ltda.
Curvello e Vieira Ltda. - 
ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
STJ       3935 1998 1
Divisão de 
Compras
Secretaria de Controle 
Interno
IOB - Informações 
Objetivas Publicações 
Jurídicas Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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STJ       3955 1998 1
Divisão de 
Compras
Divisão de Doutrina e 
Legislação
Saraiva S/A Livreiros 
Editores
Fornecimento / 
Assinatura / Periódico 
(Trabalho e Doutrina, a 




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008




Projetos, Obras e 
Instalações
Casa Iracema - COE, 
Coelho e Cia. Ltda.
SÓ REPAROS Materiais 
de Construção e 
Acabamento
DAMASCO Material 
Elétrico, Hidráulico e 
Ferragens Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012














Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008











Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
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Projetos, Obras e 
Instalações
Aliança Eletricidade e 
Comércio Ltda. - ME





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012





Dots Bureau Editora e 
Fotolito Ltda.
Confecção / Fotolito 
(Manual Informativo do 






Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012
STJ       4066 1998 1






Renovação / Assinatura 





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2012




Braskon  Comércio e 
Representação Ltda.
Base 3 Informática 
Ltda.




Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008
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Nonus  do Brasil Ltda.





Braskon  Comércio e 
Representação Ltda.





Compra / doação / 
permuta / aluguel / 
comodato / leasing
2008












Contratação de pessoa 
jurídica
2012




Padronização - SAF 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do 
Estado de São Paulo 
S.A.  - IPT
Contratação / Instituto 
(para analisar amostras 





Contratação de pessoa 
jurídica
2008
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STJ 1645 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM

















Gilberto Silveira da Silva





























Gabinete do Ministro José 
Augusto Delgado
Renato Dantas de Holanda 
Cavalcanti














Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde - SIS
















Gabinete do Ministro Milton 
Pereira
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STJ 1757 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Compras - DICOM












































STJ 1901 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros
Edvan Rui Pinto Couteiro
Nelson Luiz Elias












































Ministro Francisco Cesar Asfor 
Rocha














Luiz Alberto Barbosa de Lima
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Isabel Cristina de Souza Ferreira
Demétrius Alarcão Bernardes



































































































STJ 2218 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Projetos, Obras 
e Instalações - SPOI












STJ 2219 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
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Ministro Eduardo Andrade 










STJ 2270 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Compras - DICOM











STJ 2260 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Oficina Mecânica 































Desenvolvimento de Recursos 
Humanos - SDRH
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Ministro Vicente Leal de Araújo







































STJ       2645 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Compras - DICOM
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STJ       2653 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM


























































STJ       2654 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM
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Gabinete do Ministro Fernando 
Gonçalves
























STJ       2932 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Representação do STJ /SP 




























STJ       2998 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Representação do STJ no Rio de 
Janeiro
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Ramsés Bahury de Souza Ramos





























































Gabinete do Ministro Fernando 
Gonçalves










STJ       3118 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Projetos, Obras 
e Instalações 
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STJ       3146 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Compras



























STJ       3250 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira




























STJ       3327 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Transportes












STJ       3328 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
 Subsecretaria de Transportes e 
Serviços Gerais 


























STJ       3368 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Gabinete da Presidência
Aroldo da Silva Ramos
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Aroldo da Silva Ramos






































































STJ       3481 1998 1






























STJ 1870 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
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STJ 1869 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Representação do STJ em São 
Paulo
















Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros
Mauro Divino Marques









STJ       3536 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Oficina Mecânica 
















Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde










STJ       3565 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Compras















Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde
























STJ 1019 1999 1
Divisão de Execução 
Financeira
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José Waterlôo Zanetti Santarém












































STJ       3691 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Assessoria de Cerimonial e 
Relações Públicas
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Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde





















1999 07.03.01.02 Conta telefônica 2008
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Wanderley Clodoaldo Lima de 
Freitas
Concessão / 
Diárias (Curso AIX 












































Edvan Rui Pinto Couteiro


























STJ       4023 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Compras

































Subsecretaria de Serviços 
Integrados de Saúde
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STJ       4093 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Projetos, Obras 
e Instalações






























Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde
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Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde














Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde
















































































Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças
Taxa / Fiscalização 
(de 
funcionamento 
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STJ 1003 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Manutenção











STJ 1010 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM












STJ 1011 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM












STJ 1068 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Divisão de Oficina Mecânica - 
DIVOM
















Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM
Sandro de Morais Vieira
Nelson Luiz Elias
Gilberto Silveira da Silva
Luiz Alberto Pedro Areal
Francisco Dailton Soares
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STJ 1177 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira

















Conservo Brasília Serviços Gerais 
Ltda.
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STJ 1302 1998 1















STJ 1349 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministrosn - SSAM













STJ 1348 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Representação do STJ/RJ














































Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros
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Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros










STJ 986 2000 3 ao 6



















Tiradentes Veículos Ltda. 






























Representação do STJ em São 
Paulo



































Maria Eliana Minaré de Faria
Ivan Marcos da Silva
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Subsecretaria de Segurança e 
Apoio aos Ministros
Aldemir de Miranda Machado
Ressarcimento / 
Passagens (Ref. a 
bilhete adquirido 











































Assessoria Especial da 
Presidência












STJ 64 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros



















Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros
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Subsecretaria de Material e 
Patrimônio















STJ 169 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira














STJ 215 1998 1 Divisão de Execução 
Financeira














STJ 216 1998 1 Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros













STJ 217 1998 1 Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros


















Bárbara Higina de Oliveira
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STJ 231 1998 1 Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Manutenção












STJ 230 1998 1 Divisão de Execução 
Financeira
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM




























STJ 397 1998 1














STJ 449 1998 1 ao 3
 Subsecretaria de 
Orçamento e 
Finanças




créditos / Conta 
Tipo C (Conta n. 
55.560.804-2 - 
Exercício 1998)







STJ 431 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Serviços 
Auxiliares - SUSA












STJ 435 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Subsecretaria de Material e 
Patrimônio - SMAP
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STJ 592 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira

















Secretaria Executiva da 
Presidência
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STJ 877 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira
Representação do STJ/São Paulo













STJ 940 1998 1
Divisão de Execução 
Financeira 
Secretaria de Segurança e Apoio 
aos Ministros - SSAM




















Carla Maria Braga e Souza Lima
Roberto Elias Cavalcante
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STJ 1611 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1612 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1613 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A
































STJ 1618 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 1610 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Maria Abadia Chaves 
Barberato 
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STJ 1615 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1616 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
COG - Centro 
Odontológico Gama Ltda.














STJ 1617 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
CEP - Centro Especializado 
em Periodontia Ltda.














STJ 1632 1998 1
Divisão de 
Benefícios














STJ 1633 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 1634 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Dermatologia 
Alergia e Pediatria Saint 
Louis Ltda.
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STJ 1635 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CBCO - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ 1636 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 1637 1998 1
Divisão de 
Benefícios
SOFT - BSB - Sociedade 
Oftamológica Ltda.














STJ 1638 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Taguatinga Ltda.
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STJ 1642 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 1643 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Reabilitação 
Oral S/C Ltda.














STJ 1644 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IBO - Instituto Brasiliense 
de Odontologia S/C Ltda.














STJ 1659 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Ministro Evandro Gueiros 
Leite












STJ 1660 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Ministro Humberto Gomes 
de Barros
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STJ 1661 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Ministro Francisco Dias 
Trindade












STJ 1667 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1668 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.

































STJ 1674 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1675 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1676 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1666 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas Clínica de 
Radiologia Ltda.


















Patologia Clínica S/C Ltda.





































Patologia Clínica S/C Ltda.














STJ 1673 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1694 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1695 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico






























STJ 1698 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1699 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1703 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 1705 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
































STJ 1701 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1702 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1706 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant'Ana S/C
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STJ 1712 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1716 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1717 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda














STJ 1718 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Laboratório Brasília - 
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília Ltda.














STJ 1720 1998 1


















STJ 1723 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.
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STJ 1724 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ 1727 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.














STJ 1728 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Hospital Golden Cross - 
Instituto Geral de 
Assistência Social 
Evangélica - IGASE














STJ 1729 1998 1
 Divisão de 
Benefícios



















STJ 1730 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontologia 
Preventiva Coelhinho 
Sorridente Ltda.














STJ 1737 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Servidores
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STJ 1721 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica 
Luciano Borges S/C Ltda.














STJ 1722 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C














STJ 1731 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C














STJ 1732 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
CISO - Clínica Integrada 
Odontológica Ltda.














STJ 1733 1998 1


















STJ 1734 1998 1
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STJ 1745 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.














STJ 1750 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Diniz - Clínica de 
Odontologia e Psicologia 
Diniz Ltda.














STJ 1751 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COG - Centro 
Odontológico Gama Ltda.














STJ 1752 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ 1759 1998 1
Divisão de 
Benefícios
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STJ 1760 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Divisão de Benefícios - 
DIBEN
Vale-Transporte




1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ 1747 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 1773 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Angela Fiuza Lima S/C














STJ 1746 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CARDIOCLÍNICA - Prev. 
Diagnóstico e Reabilitação 
Cardiovascular Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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STJ 1775 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 1776 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 1784 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1793 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1794 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
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STJ 1796 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1797 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1802 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1803 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1804 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1805 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 
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STJ 1798 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1799 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1800 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 1801 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ 1806 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 
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STJ 1824 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1825 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1831 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1832 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1827 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 1828 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 1829 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 1830 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1833 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1834 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1838 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 1839 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1840 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Centro de Endodontia Ledi 
Faria S/C



























 Reembolso de 
despesa
2012
STJ 1860 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1835 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1836 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1837 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 1841 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Centro Preventivo de 
Odontopediatria Ana Alice 
Ltda.














STJ 1842 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C














STJ 1843 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C














STJ 1857 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer S/C














STJ 1858 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.














STJ 1865 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1866 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1876 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 1879 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1880 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
































STJ 1861 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.
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STJ 1862 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 1863 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1864 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Daher - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ 1877 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 1878 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1885 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1886 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.














STJ 1891 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.
































STJ 1893 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1894 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 1884 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1887 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1888 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.














STJ 1889 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1890 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1895 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
DOC Digital - 
Documentação / 
Radiologia Odontológica














STJ 1904 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 1905 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ldta.














STJ 1906 1998 1
Divisão de 
Benefícios
São Braz Organização 
Hospitalar S/A














STJ 1914 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BRASILMED - Auditoria 
Médica e Serviços S/C 














STJ 1915 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.
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STJ 1916 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Renascer Ltda.


















Renato Adrino S/C Ltda.
































STJ 1927 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CISO - Clínica Integrada 
Odontológica Ltda.














STJ 1900 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BIP CORAÇÃO - Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C














STJ 1917 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Renascer Ltda.
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Renato Adrino S/C Ltda.














STJ 1920 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ 1922 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos 














STJ 1923 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.














STJ 1924 1998 1
Divisão de 
Benefícios
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia dos Olhos Ltda.














STJ 1925 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.
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STJ 1957 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ 1958 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.














STJ 1935 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1934 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1939 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.
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STJ 1940 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica El 
Shaddai  Ltda.














STJ 1954 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ 1955 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Cliníca de Odontopediatria 
Angela Fiuza Lima S/C 
Ltda.














STJ 1959 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ 1936 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1938 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1970 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.














STJ 1971 1998 1
Divisão de 
Benefícios



















STJ 1972 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.














STJ 1982 1998 1
Divisão de 
Benefícios
S.O.S. Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.














STJ 1983 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1984 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1985 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1969 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.














STJ 1986 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1987 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Abílio Rodrigues Cardoso 
Júnior 














STJ 1988 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ 1994 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Mamografia de 
Brasília S/C














STJ 2001 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIR - Centro de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ 2002 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ 1990 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINIDONTO - W. J. Clínica 
Odontológica Ltda.
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STJ 1989 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.














STJ 1991 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2000 1998 1
Divisão de 
Benefícios






























STJ 2010 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica  Odontológica Dr. 
Aderbal Ltda.














STJ 2033 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2034 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2035 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2040 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COP - Centro de 
Odontologia Pediátrica S/C 
Ltda.














STJ 2041 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Endodontia 
Valéria Villela Ribeiro S/C

































STJ 2028 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2029 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2030 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2031 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2036 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2037 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2038 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2039 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2043 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2044 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2057 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 2058 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 2059 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 2056 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 2064 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.














STJ 2060 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 2061 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
































STJ 2063 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Radiológico de 
Brasília Ltda.














STJ 2078 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2079 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2087 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 2088 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 2089 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 2093 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.














STJ 2094 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica de 
Periodontia Ltda.


















Aparecida de Cássia Costa 
Povoa S/C














STJ 2097 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 2080 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2081 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2082 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2085 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 2086 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 2090 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
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Helenise de Oliveira S/C 
Ltda.














STJ 2092 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Santa 
Lúcia Ltda.














STJ 2096 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2100 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2101 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2102 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 2110 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 2098 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2099 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















DIBEN - Reembolso / 











STJ 2105 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
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STJ 2106 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 2107 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital MATER DEI- 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 2118 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 2121 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 2125 1998 1
Divisão de 
Benefícios
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ 2130 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CISO - Clínica Integrada 
Odontológica Ltda.
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STJ 2131 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 2132 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Renascer Ltda.














STJ 2143 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2119 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontólogica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.














STJ 2120 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Taguatinga Ltda.














STJ 2124 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.
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STJ 2126 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 2127 1998 1
Divisão de 
Benefícios
VILLAS BOAS - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 2128 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos 














STJ 2129 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer  de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 2133 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Renascer Ltda.














STJ 2156 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.
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STJ 2158 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 2159 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 2160 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C














STJ 2171 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Golden Cross  – 
Instituto Geral de 
Assistência Social 
Evangélica - IGASE






























STJ 2179 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2180 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2181 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2182 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2157 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.

































STJ 2162 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
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STJ 2167 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2175 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2176 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2177 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2178 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2183 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2184 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2185 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2189 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
RADIOSUL – Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ 2193 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lú'cia Sant'ana S/C














STJ 2194 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ 2198 1998 1
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STJ 2199 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Maria Helena Furtado 
Santos 














STJ 2200 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília  S/C Ltda.














STJ 2186 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2187 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2188 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
I.B.R.O. - Instituto 
Brasiliense de Radiologia 
Odontológica














STJ 2195 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A 
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STJ 2201 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
CLINOR – Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 2227 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.














STJ 2226 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Lettiere  Ltda.














STJ 2228 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica 
Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 2229 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 2230 1998 1
Divisão de 
Benefícios
WFR Odontologia - Walmir 
Fernandes Rezende
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STJ 2240 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2244 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2245 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 2249 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 2250 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.
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STJ 2241 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2242 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2246 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















Odontológico do DF Ltda.














STJ 2248 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2254 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 2258 1998 1









1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ 2261 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
CARDIOCLÍNICA - 
Prevenção, Diagnóstico e 
Reabilitação 
Cardiovascular Ltda.














STJ 2262 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ 2263 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA -Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda. 














STJ 2264 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda. 














STJ 2278 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
COE - Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.
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STJ 2281 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Laborátorio Bandeirante 
de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ 2251 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luiza S.A.














STJ 2252 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2253 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C














STJ 2265 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Cliníca Odontológica L. E. 
Ltda. - SC














STJ 2273 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C 
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STJ 2279 1998 1


















STJ 2282 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontologia 
Infantil S/C














STJ 2292 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Cenrto de Endodontia 
Valéria Villela Ribeiro S/C














STJ 2293 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2295 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2296 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedias e Fraturas 
Ltda.
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STJ 2297 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2303 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.

































STJ 2305 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 2299 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2300 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2301 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2302 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 2308 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica






























STJ 2317 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2318 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda.

































STJ 2325 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontopediatria 
Ângela Fiuza Lima S/C 
Ltda.














STJ 2329 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ 2310 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2311 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 2312 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2313 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2327 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 2328 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 2315 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 2316 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 2342 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S. A.














STJ 2343 1998 1
Divisão de 
Benefícios















STJ 2344 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 2345 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Élvia Lima Rezende 
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STJ 2348 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2349 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2352 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Odonto Castro Bernardes 
S/C Ltda.














STJ 2353 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
Odonto Pré-Clínica de 
Prevenção e Reabilitação 
S/C Ltda.














STJ 2357 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2358 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.
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STJ 2359 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2346 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2347 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2350 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2351 1998 1
 Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 2360 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 2361 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COB - Centro de Ortóptica 
de Brasília - Fonseca & 
Espeschit Ltda.














STJ 2362 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2371 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ 2372 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ 2373 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Tribunal Regional Federal 














STJ 2374 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.
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STJ 2379 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital MATER DEI – 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 2380 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 2381 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 2363 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2364 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 2365 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 2375 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ 2377 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 2378 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 2376 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Villas Boas – Clínica de 
Radiologia Ltda.
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STJ       2388 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IORB – Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.














STJ       2389 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Endodontia Ledi 
Faria S/C














STJ       2390 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.






























STJ       2400 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IOA - Instituto de 
Odontologia Avançada 
Ltda.
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STJ       2402 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ROBRÁS – Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.














STJ       2403 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
INOB - Instituto de Olhos e 
Microcirurgia de Brasília 
S/C














STJ       2382 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2383 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2384 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2385 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       2386 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2387 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C Ltda.














STJ       2404 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica do Coração 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ       2405 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ       2420 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2421 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica de Mamografia de 
Brasília S/C
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STJ       2422 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.














STJ       2426 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Scherrer  de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ       2427 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
DOC Digital – 
Documentação/Radiologia 
Odontológica














STJ       2407 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C
































STJ       2423 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLINECO – Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.
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STJ       2424 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
BIP CORAÇÃO - Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C














STJ       2425 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Dermatologia 
Alergia e Pediatria Saint 
Louis  Ltda.














STJ       2464 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica de Radiologia 
Odontológica São Camilo 
Ltda.














STJ       2465 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.














STJ       2466 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       2467 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.
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STJ       2445 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2446 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
São Braz Organização 
Hospitalar S/A 














STJ       2447 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COSB - Clínica 
Odontológica de Saúde 
Bucal Ltda. 














STJ       2448 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COI – Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ       2449 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
RADIO – Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ       2453 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Alexandre Horta Azeredo 
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STJ       2441 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica do Renascer Ltda.














STJ       2442 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLIDERM – Clínica de 
Dermatologia – Clara 
Maria Freitas Lima Lemos

































STJ       2444 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2450 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica de 
Periodontia Ltda.
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STJ       2463 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
BRASILMED – Auditoria 
Médica e Serviços S/C


















Médicos - Cancerologia e 
Endoscopia Ltda.














STJ       2469 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       2470 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ       2476 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2477 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2478 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       2479 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ       2482 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2483 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2484 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2485 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2475 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2480 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2481 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2486 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2487 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
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STJ       2510 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Cliníca Odontológica José 
Rios S/C Ltda.














STJ       2514 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CIRO -  Clínica Integrada de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ       2515 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COI – Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ       2525 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ       2527 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2530 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2493 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C














STJ       2494 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ       2495 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CENTROPLAN – Centro 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ       2508 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.














STJ       2509 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
INCOR - TAGUATINGA - 
Instituto do Coração de 
Taguatinga Ltda.
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STJ       2511 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ITO - Instituto 
Taguatinguense de 
Odontologia Ltda.


















Luciano Borges S/C Ltda.

































STJ       2519 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2522 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2528 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2529 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2533 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília  S/A














STJ       2534 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       2535 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília  S/A














STJ       2536 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       2549 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2550 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico






























STJ       2552 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2553 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2554 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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STJ       2560 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.














STJ       2561 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.














STJ       2562 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ       2563 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ENDOCLIN - Clínica 
Endodôntica Escorsin S/C 
Ltda.


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       2531 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
SUBE-Fatura/ Médico-
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STJ       2558 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
















STJ       2559 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.
SUBE-Fatura/ Médico-
















Lemos & Blom S/C Ltda. 














STJ       2551 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
S.O.S. Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.














STJ       2556 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Lettieri  Ltda.














STJ       2573 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
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STJ       2574 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Dentalplus Assistência - 
Centro Odontológico S/C 
Ltda.














STJ       2575 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2576 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2581 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2582 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2583 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2584 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Villas Boas – Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ       2568 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2577 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2578 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2579 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       2580 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
IORB – Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.
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STJ       2585 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2586 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEAL - Associação das 
Obras Pavonianas de 
Assistência





































































STJ       2593 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       2594 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2595 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2597 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       2598 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       2599 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.














STJ       2589 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2591 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2596 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2600 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant'Ana S/C














STJ       2619 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2624 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2625 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2626 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2627 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2628 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINECO – Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ       2634 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ       2620 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLIDERM – Clínica de 
Dermatologia – Clara 
Maria Freitas Lima Lemos
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STJ       2621 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 






















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       2623 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.






























STJ       2632 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ       2633 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2642 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C


















Odontopediatria e Saúde 
Oral Ltda. 














STJ       2670 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro Odontológico de 
Prevenção e Estética S/C 
Ltda.














STJ       2671 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.














STJ       2677 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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STJ       2683 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIOSUL – Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ       2684 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2679 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia  S/A 






























STJ       2690 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2691 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2672 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia  S/A 














STJ       2664 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório Sabin  de 
Taguatinga Ltda.














STJ       2665 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C

































STJ       2667 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C
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STJ       2662 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório Pio X Ltda.














STJ       2663 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório Sabin  de 
Taguatinga Ltda.














STJ       2668 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica do Renascer Ltda.














STJ       2669 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica do Renascer Ltda.














STJ       2661 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ       2685 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2686 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2687 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2688 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2689 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2698 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda. 














STJ       2725 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro de Especialidade 
Odontológica  Ltda.
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STJ       2726 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2727 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília Ltda.














STJ       2728 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.


















Odontológico do DF Ltda.














STJ       2724 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COG - Centro 
Odontológico Gama Ltda. 














STJ       2729 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.
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STJ       2706 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINOR – Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ       2707 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       2708 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       2709 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       2710 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ       2715 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CIP - Centro Integrado de 
Periodontia Ltda. 
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STJ       2716 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CIP - Centro Integrado de 
Periodontia Ltda. 














STJ       2743 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2744 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2745 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica L.E. 
Ltda. S/C





































Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
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STJ       2758 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COC - Centro Odontológico 
Caetano














STJ       2759 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
WRF Odontologia Walmir 
Fernandes Rezende














STJ       2761 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       2752 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.


















Prevenção Diagnóstico  e 
Reabilitação 
Cardiovascular Ltda.














STJ       2741 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.
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STJ       2742 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios



















STJ       2748 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       2749 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COE – Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.






























STJ       2765 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ       2766 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
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STJ       2711 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios


























1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ       2777 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2778 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       2779 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIDENT - Clinica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.














STJ       2780 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2784 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.














STJ       2785 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clinica de Fonoaudiologia 
Cristiane Martins S/C Ltda.














STJ       2775 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ       2782 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2783 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2781 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF






























STJ       2795 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ       2796 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Inodonto - Instituto 
Odontológico - Odete 
Maria Fontes














STJ       2800 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.














STJ       2801 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.
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STJ       2813 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2814 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2815 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2819 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       2797 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ENDOCLIN - Clínica 
Endodôntica Escorsin S/C 
Ltda.














STJ       2798 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIO – Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.
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STJ       2799 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IORB – Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.














STJ       2805 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório Sabin de 
Taguatinga Ltda.














STJ       2816 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2817 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2818 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.














STJ       2823 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ       2824 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2825 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2826 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C 
SUBE - Fatura / 































STJ       2830 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.














STJ       2831 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
OFTALMOSUL - Clínica de 
Olhos Ltda.
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STJ       2832 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINECO – Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.
































STJ       2820 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2821 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       2822 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       2827 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Ministro Henoch da Silva 
Reis 
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STJ       2833 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.














STJ       2834 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ORTOTRAUMA - Clínica de 
Ortopedia e Traumatologia 
da Asa Norte Ltda.














STJ       2838 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
































STJ       2847 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.
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STJ       2853 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
BIP CORAÇÃO - Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C














STJ       2854 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CEAL - Associação das 
Obras Pavonianas de 
Assistência














STJ       2855 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ISAB - Instituto de Saúde 
Bucal S/C Ltda. 














STJ       2856 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C














STJ       2860 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C














STJ       2861 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
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STJ       2862 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       2836 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ       2837 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2849 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
IMPI - Instituto de 
Medicina e Psicologia 
Integradas S/C Ltda.














STJ       2850 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2851 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2852 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
São Braz Organização 
Hospitalar S/A





































Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       2863 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2864 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2865 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       2866 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2867 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2883 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica de Mamografia de 
Brasília 














STJ       2885 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ       2887 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ       2888 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Maria de Fátima Rodrigues 
Mantovani - Clínica 
Odontológica S/C Ltda. 
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STJ       2880 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       2881 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       2882 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
BRASILMED - Auditoria 
Médica e Serviços S/C














STJ       2889 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       2890 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Maria Abadia Chaves 
Barberato 














STJ       2884 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Scherrer  de 
Ultrassonografia Ltda.
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STJ       2897 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ       2898 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
São Braz Organização 
Hospitalar S/A














STJ       2899 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica do Renascer Ltda.














STJ       2903 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Élvia Lima Rezende 
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STJ       2904 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2909 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2891 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
DOC Digital - 
Documentação/Radiologia 
Odontológica














STJ       2892 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ODONTOSUL - Clínica 
Odontológica Ltda.














STJ       2895 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro de Endodontia 
Valéria Villela Ribeiro S/C














STJ       2896 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro de Endodontia 
Valéria Villela Ribeiro S/C
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STJ       2900 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica do Renascer Ltda.














STJ       2901 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica do Renascer Ltda.














STJ       2902 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
FISIOCENTRO - Centro de 
Fisioterapia Ltda.














STJ       2905 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2906 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2907 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2908 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2912 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2913 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2917 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda.














STJ       2918 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ       2923 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ISAB - Instituto de Saúde 
Bucal S/C Ltda. 
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STJ       2927 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ       2934 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Inodonto - Instituto 
Odontológico - Odete 
Maria Fontes














STJ       2938 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant’ana S/C














STJ       2914 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2915 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2916 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos
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STJ       2922 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CIP - Centro Integrado de 
Periodontia Ltda.














STJ       2924 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COG - Centro 
Odontológico Gama Ltda.














STJ       2925 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       2926 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ       2933 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       2937 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.
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STJ       2942 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2943 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
INCOR Taguatinga – 
Instituto do Coração de 
Taguatinga Ltda.














STJ       2951 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2952 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       2953 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios


















STJ       2954 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
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STJ       2958 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
S.O.S. Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.














STJ       2962 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Associação do Corpo 
Clínico do Hospital Golden 
Garden














STJ       2963 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ       2964 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ       2974 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ITO – Instituto 
Taguatinguense de 
Odontologia Ltda.














STJ       2975 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       2959 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEP - Centro Especializado 
em Periodontia Ltda.














STJ       2961 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.






























STJ       2967 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIOSUL – Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ       2972 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
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STJ       2977 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2978 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.














STJ       2979 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ       2981 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2985 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ       2986 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2987 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2990 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.
SUBE - Fatura / 

















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ       3003 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clinica Odontológica LC 
Ltda.
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STJ       2982 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2983 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2984 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       2988 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       2992 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Lettieri  Ltda.














STJ       2993 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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STJ       3004 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINIDONTO - W. J. Clínica 
Odontológica Ltda. 














STJ       3005 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C














STJ       3006 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C














STJ       3007 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       3018 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
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STJ       3021 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3026 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3027 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3030 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Radiologia Oral S/C Ltda.














STJ       3015 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedias e Fraturas 
Ltda.
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STJ       3016 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3017 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3022 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3023 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3024 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3025 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3028 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3029 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3034 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3035 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ       3036 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3040 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS - PROCESSO STJ 004825/2018
STJ       3042 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3043 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3045 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3046 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3048 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3049 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.
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STJ       3037 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ       3038 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3039 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3050 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3047 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3057 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
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STJ       3058 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ       3059 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       3060 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica do Coração - 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ       3064 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       3070 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ       3071 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório Pio X Ltda.
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STJ       3055 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       3056 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.


















Helenise Oliveira S/C Ltda.














STJ       3062 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.














STJ       3063 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Estetic  Dente Ltda.
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STJ       3067 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ       3068 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ODONTOSUL - Clínica 
Odontológica Ltda.

































STJ       3073 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.
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STJ       3076 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ       3089 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3090 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3093 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3094 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3095 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3096 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3091 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3092 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3097 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3098 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda.














STJ       3099 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLIFAP - Clínica Integrada 
de Fonoaudiologia e Apoio 
Pedagógico S/C Ltda. 
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STJ       3102 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3110 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3111 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico






























STJ       3127 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 



















STJ       3128 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.
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STJ       3103 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3104 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.














STJ       3105 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ       3106 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ       3112 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3113 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3115 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3116 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C














STJ       3117 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Roberto da Paixão Ribeiro
Cláudia Velloso Pereira 
Rodrigues












STJ       3130 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ       3129 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
São Braz Organização 
Hospitalar S/A














STJ       3131 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ       3132 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3133 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       3157 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 



















de Análises e Pesquisas 
Clínicas  Ltda.














STJ       3162 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3163 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
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STJ       3143 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília Ltda.


















Prevenção, Diagnóstico e 
Reabilitação 
Cardiovascular Ltda.














STJ       3140 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       3142 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ       3160 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.
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STJ       3161 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3164 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3165 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3166 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3167 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3172 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.
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STJ       3173 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lucia S/A














STJ       3174 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. 
Eugênio Ltda.














STJ       3175 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.






























STJ       3192 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3168 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
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STJ       3169 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3170 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3171 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedias e Fraturas 
Ltda.














STJ       3185 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant’ana S/C














STJ       3186 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odontolife  Clínica 
Odontológica Ltda.














STJ       3193 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3194 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3195 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3196 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3200 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3201 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3202 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3212 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3197 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3198 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3199 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3204 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3205 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico

































STJ       3208 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro de Endodontia Ledi 
Faria S/C














STJ       3203 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3206 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3225 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ       3230 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3234 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.














STJ       3235 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.

































STJ       3237 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ       3242 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CRETA - Clínica de 
Radiologia e Endodontia 
de Taguatinga Ltda.
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STJ       3226 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3227 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3228 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ       3229 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3231 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3232 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IBO - Instituto Brasiliense 
de Odontologia S/C Ltda.
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STJ       3233 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3238 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
I.B.R.O. - Instituto 
Brasiliense de Radiologia 
Odontológica














STJ       3239 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IOA - Instituto de 
Odontologia Avançada 
Ltda.














STJ       3241 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COB - Centro de Ortóptica 
de Brasília - Fonseca & 
Espeschit Ltda.


















SUBE - Reembolso / 











STJ       3260 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
SUBE - Fatura / 
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STJ       3262 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
SUBE - Fatura / 













STJ       3263 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
SUBE - Fatura / 













STJ       3264 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
SUBE - Fatura / 













STJ       3258 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
SUBE - Fatura / 













STJ       3259 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
SUBE - Fatura / 













STJ       3244 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
SUBE - Fatura / 
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STJ       3246 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
SUBE - Fatura / 













STJ       3247 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
SUBE - Fatura / 













STJ       3266 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3267 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3273 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
BIP CORAÇÃO - Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C














STJ       3274 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3275 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3276 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ       3268 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3269 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3270 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C














STJ       3271 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Taguatinga Ltda.














STJ       3277 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3278 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       3279 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       3280 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
DOC Digital - 
Documentação/Radiologia 
Odontológica
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STJ       3281 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CISO - Clínica Integrada 
Odontológica Ltda.














STJ       3296 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ       3301 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica


















Luciano Borges S/C Ltda.














STJ       3297 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.














STJ       3298 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       3299 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Brasília - Instituto 
Geral de Assistência Social 
Evangélica – IGASE














STJ       3300 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3306 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ROBRÁS – Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.














STJ       3307 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COG - Centro 
Odontológico Gama Ltda.














STJ       3308 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CIOP - Clínica Integrada de 
Odontologia Preventiva 
Ltda.
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STJ       3316 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda. 














STJ       3317 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3318 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ       3319 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3302 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica


















Odontológico do DF Ltda.
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STJ       3320 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica de Mamografia de 
Brasília  S/C














STJ       3321 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.
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STJ       3331 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos














STJ       3332 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.






























STJ       3339 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
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STJ       3348 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       3322 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ       3323 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Dentária Oliveira 
Ramagem Ltda.














STJ       3324 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.

































STJ       3326 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COE - Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.
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STJ       3340 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório Sabin  de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ       3341 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ       3342 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
BRASILMED – Auditoria 
Médica e Serviços S/C














STJ       3343 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3346 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ       3347 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Élvia Lima Rezende 
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STJ       3354 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CCAM - Odontologia 
Integrada  S/C Ltda.
































STJ       3356 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIFAP - Clínica Integrada 
de Fonaudiologia e Apoio 
Pedagógico S/C Ltda.














STJ       3375 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ       3376 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Marta Ltda.
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STJ       3374 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.














STJ       3378 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IMPI - Instituto de 
Medicina e Psicologia 
Integradas S/C Ltda.














STJ       3379 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
FISIOCENTRO - Centro de 
Fisioterapia Ltda.














STJ       3380 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ       3381 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório Sabin  de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ       3388 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3389 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3390 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF






























STJ       3382 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.














STJ       3383 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ODONTOBEL - Clínica 
Odontológica Belo 
Horizonte Ltda. 














STJ       3386 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3387 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3391 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3392 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3393 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3394 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3397 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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STJ       3398 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C














STJ       3399 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.
































STJ       3408 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CENTROPLAN - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ       3415 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ       3405 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda.
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STJ       3406 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.

































STJ       3414 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ       3416 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
S.O.S. Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.














STJ       3417 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ       3418 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
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STJ       3419 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       3428 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3429 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3434 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3435 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3436 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.
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STJ       3437 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Associação do Corpo 
Clínico do Hospital Golden 
Garden


















Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ       3424 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3425 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3426 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3427 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3430 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3431 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3432 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3433 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3439 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.














STJ       3440 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda. 
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STJ       3441 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3472 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CEAL - Associação das 
Obras Pavonianas de 
Assistência














STJ       3473 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada






























STJ       3462 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Lettieri  Ltda.


















Odontológico do DF Ltda.
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Odontopediatria e Saúde 
Oral Ltda.














STJ       3466 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3467 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3474 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3471 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ       3475 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C














STJ       3476 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3477 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       3482 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IORB - Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.














STJ       3483 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IORB - Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.














STJ       3488 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C
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STJ       3489 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       3478 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3479 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Vera Lilian Odontologia 
Estética e Restauradora 
Ltda.














STJ       3484 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ       3485 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica EL 
Shaddai Ltda.
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STJ       3487 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEP - Centro Especializado 
em Periodontia Ltda.














STJ       3491 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.


















































STJ       3498 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3499 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3500 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3501 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3502 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ       3510 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       3511 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       3512 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3495 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3496 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3497 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3503 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3505 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1749 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 1826 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1859 1998 1
Divisão de 
Benefícios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1896 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C














STJ 1921 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Fonoaudiologia 
Cristiane Martins S/C Ltda.
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STJ 2032 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3513 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.
































STJ       3515 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Clínica do Coração - 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ       3519 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       3520 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.
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STJ       3521 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3522 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3524 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3527 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ       3528 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
CLINOE - Clínica Neves de 
Odontologia Especializada 
Ltda.
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STJ       3523 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3525 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Maria Abadia Chaves 
Barberato 














STJ       3526 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Clínica de Odontopediatria 
Ângela Maria Fiuza Lima 
S/C Ltda.














STJ       3516 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos














STJ       3517 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ       3518 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.
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STJ       3541 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Lucena & Pinheiro – 
Centro Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ       3553 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3554 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3556 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica do Renascer Ltda.

































STJ       3551 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Periodontia Dr. 
Fernando Grillo S/C
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STJ       3555 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3561 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3562 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico






























STJ 1000 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.
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STJ 1002 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ 1003 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 1004 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
São Braz Organização 
Hospitalar S/A














STJ 1005 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.














STJ 1006 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINOR – Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 1007 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1008 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ISAB - Instituto de Saude 
Bucal S/C Ltda.














STJ 1009 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clara Maria Freitas Lima 
Lemos 














STJ 1016 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1017 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1018 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ 1020 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1021 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
FISIOCENTRO - Centro de 
Fisioterapia Ltda.














STJ 1022 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1024 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1023 1999 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ       3575 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ       3576 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.
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STJ       3578 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório PIO X Ltda.














STJ       3596 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
CISO – Clínica Integrada 
Odontológica Ltda. 














STJ       3597 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 


















STJ       3598 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
COE - Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.














STJ       3599 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília Ltda.
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STJ       3602 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3603 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3604 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3609 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3610 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3600 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.
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STJ       3601 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
Clínica Odontológica L.E. 
Ltda. - SC














STJ       3605 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3606 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3607 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3608 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3611 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3612 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.






























STJ       3623 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ       3624 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ       3625 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda.














STJ       3649 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
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Prevenção, Diagnóstico e 
Reabilitação 
Cardiovascular Ltda.














STJ       3651 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.














STJ       3652 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3626 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.














STJ       3627 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant’ana S/C














STJ       3634 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.
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STJ       3635 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3636 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3654 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.














STJ       3655 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ       3656 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 



















STJ       3658 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ISAB - Instituto de Sáude 
Bucal S/C Ltda.
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STJ       3660 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.






























STJ       3670 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3675 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3677 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3678 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3683 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3684 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3685 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3686 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3676 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3671 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3672 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3673 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3674 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3679 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3680 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3681 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       3682 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3687 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3653 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ       3659 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CIAO - DF - Centro 
Integrado de Assistência 
Odontológica Ltda. 


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       3696 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ       3698 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ       3699 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ       3700 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.














STJ       3703 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       3694 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ       3695 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3701 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3702 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3704 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Dr. 
Aderbal Ltda.














STJ       3705 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ODONTOSUL - Clínica 
Odontológica Ltda.


















Doutor Ricardo Affonso 
S/C Ltda.
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STJ       3721 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3723 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3724 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3722 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C
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1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008



















STJ       3715 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CIP - Centro Integrado de 
Periodontia Ltda.

































STJ       3719 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3720 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3725 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3726 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3727 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3728 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3741 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       3740 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
IMPI - Instituto de 
Medicina e Psicologia 
Integradas S/C Ltda.
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STJ       3742 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedias e Fraturas 
Ltda.














STJ       3743 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.














STJ       3744 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Clínica Daher  - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ       3745 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Clínica Dental Arte S/C 
Ltda.

































STJ       3729 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3768 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ       3769 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3754 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3755 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.














STJ       3756 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3757 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ       3758 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3767 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada

































STJ       3773 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       3774 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       3781 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       3782 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEAL - Associação das 
Obras Pavonianas de 
Assistência














STJ       3785 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3783 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
IORB - Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.


















Helenise de Oliveira S/C 
Ltda.
































STJ       3777 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       3778 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.
































STJ       3780 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ       3786 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
































STJ       3784 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       3800 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Lemos & Blom S/C Ltda.














STJ       3803 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Instítuto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ       3809 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ       3810 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.
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STJ       3811 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.














STJ       3812 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3798 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.

































STJ       3804 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ       3806 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
OFTALMOSUL - Clínica de 
Olhos Ltda.
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Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       3808 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
Élvia Lima  Rezende 














STJ       3805 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios 
BIP CORAÇÃO - Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C
































STJ       3827 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ       3828 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C
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STJ       3833 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
São Braz Organização 
Hospitalar S/A














STJ       3834 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório Sabin  de 
Taguatinga Ltda.














STJ       3835 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Scherrer  de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ       3836 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
DOC Digital - 
Documentação/Radiologia 
Odontológica














STJ       3829 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica de Odontologia 
Infantil S/C 
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STJ       3823 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
INOB – Instituto de Olhos e 
Microcirurgia de Brasília 
S/C


















Odontológica - Centro 
Odontológico S/C Ltda.














STJ       3825 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica do Coração - 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ       3830 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ       3831 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica de Radiologia 
Odontológica São Camilo 
Ltda.














STJ       3832 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica de 
Periodontia Ltda.
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STJ       3837 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos














STJ       3838 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.






























STJ       3846 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
CLIFAP - Clínica Integrada 
de Fonoaudiologia e Apoio 
Pedagógico S/C Ltda.














STJ       3847 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Sabin  de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ       3849 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.
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STJ       3854 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ       3855 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
BRASILMED – Auditoria 
Médica e Serviços S/C














STJ       3856 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3841 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
COE - Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.














STJ       3850 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3851 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3852 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3853 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3857 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3858 1998 1
Cordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3860 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ       3871 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda.
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STJ       3874 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Mamografia de 
Brasília S/C














STJ       3875 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ITO - Instituto 
Taguatinguense de 
Odontologia Ltda.














STJ       3886 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios















STJ       3889 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3867 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda.














STJ       3869 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CENTROPLAN - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A
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STJ       3870 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C














STJ       3872 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3873 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       3868 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ       3888 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Ministro Romildo Bueno 
de Souza










STJ       3878 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.
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STJ       3859 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3895 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3896 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3897 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica S/C Ltda.














STJ       3899 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Dentária Oliveira 
Ramagem Ltda. S/C














STJ       3900 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Elaine Rodrigues Marques - 
Clínica Odontológica S/C 
Ltda.
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STJ       3892 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico






























STJ       3913 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ       3915 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ       3916 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
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STJ       3891 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3890 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3894 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3901 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica de 
Periodontia Ltda.














STJ       3902 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ       3903 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.
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STJ       3893 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       3898 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica S/C Ltda.














STJ       3904 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ       3909 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CRETA - Clínica de 
Radiologia e Endodontia 
de Taguatinga Ltda.

































STJ       3911 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
INCOR Taguatinga - 
Instituto do Coração de 
Taguatinga Ltda.
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STJ       3912 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3917 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3918 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       3919 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro de Endodontia Ledi 
Faria S/C














STJ       3920 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Lettieri  Ltda.














STJ       3938 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.
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STJ       3939 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ       3921 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica EL 
Shaddai Ltda.














STJ       3936 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
C.B.C.O. - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ       3937 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ       3950 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3951 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3952 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3956 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.

































STJ       3943 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C


















Luciano Borges S/C Ltda.














STJ       3945 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
DENTOCLÍNICA - Rafael 
Juliano de Almeida Rocha
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STJ       3940 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ODONTOBEL - Clínica 
Odontológica Belo 
Horizonte Ltda.














STJ       3941 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odonto Clínica Dente São 
S/C














STJ       3946 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3947 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3948 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       3949 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       3957 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3958 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3959 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ       3960 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
S.O.S. Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.

































STJ       3967 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
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STJ       3984 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3987 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3988 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       3985 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3986 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ       3982 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3983 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ       3989 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ       3990 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert  de Oliveira S/C














STJ       3992 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Maria Helena Furtado 
Santos
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STJ       3993 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ       4016 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IORB - Instituto 
Odontorradiológico de 
Brasília Ltda.














STJ       3991 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ       4004 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4005 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4006 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       4007 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4012 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ       4013 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ       3994 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Estetic  Dente Ltda.














STJ       3995 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.














STJ       3996 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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STJ       3999 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Maria Dalva Limeira de 
Araújo












STJ       4003 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4008 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4009 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       4010 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ       4011 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.
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STJ       4014 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ       4015 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Abílio Rodrigues Cardoso 
Júnior 














STJ       4017 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant’ana S/C














STJ       4027 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ       4032 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       4034 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ       4035 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       4036 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A






























STJ       4029 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       4030 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       4031 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ       4037 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ISAB - Instituto de Saúde 
Bucal S/C Ltda.














STJ       4038 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ITO - Instituto 
Taguatinguense de 
Odontologia Ltda.














STJ       4033 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       4048 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Sabin  de 
Taguatinga Ltda.
































STJ       4050 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Pasteur  - Laboratório 
Pasteur  Patologia Clínica 
S/C Ltda.
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STJ       4057 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4067 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4069 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4070 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















Odontopediatria e Saúde 
Oral Ltda.














STJ       4053 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C
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Odontológico do DF Ltda.














STJ       4059 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4060 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF

































STJ       4063 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.
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STJ       4061 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer 
S/C

































STJ       4056 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4071 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Brasília - Instituto 
Geral de Assistência Social 
Evangélica – IGASE














STJ       4077 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PERSONA - Clínica de 
Psicologia e Sexologia de 
Brasília S/C Ltda.














STJ       4078 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica LC 
Ltda.
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STJ       4084 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Associação do Corpo 
Clínico do Hospital Golden 
Garden














STJ       4088 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.

































STJ       4090 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ       4106 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       4107 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4108 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ       4123 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de odontologia 
Pediátrica S/C Ltda.














STJ       4101 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ       4102 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.
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STJ       4103 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       4104 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ       4109 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ       4110 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.

































STJ       4113 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ       4105 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.

































STJ       4124 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ       4122 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ       4129 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ       4130 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília Ltda.
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STJ       4131 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Hospital Santa Lúcia S/A 














STJ       4145 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda. 














STJ       4147 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Radiológica Vila 
Rica S/C Ltda.














STJ       4153 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
ODONTOSUL - Clínica 
Odontológica Ltda.














STJ       4154 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ       4151 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Centro Especializado de 
Endodontia S/C
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STJ       4146 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios






























1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ       4132 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C














STJ       4149 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
Clínica Odontológica L.E. 
Ltda. - SC 

































STJ       4152 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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STJ       4148 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ       4155 1998 1
Coordenadoria de 
Beneficios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.


















Prevenção, Diagnóstico e 
Reabilitação 
Cardiovascular Ltda.














STJ       4166 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4168 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4165 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       4173 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4183 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ       4185 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada  S/C Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ       4170 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ       4171 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ       4172 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF






























STJ       4186 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro Preventivo de 
Odontopediatria Ana Alice 
Ltda.














STJ       4187 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COE - Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.














STJ       4188 1998 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedias e Fraturas 
Ltda.
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STJ 991 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 992 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 993 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 994 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 999 1998 1
Divisão de 
Benefícios
SOS Cardiológico - SOS 
Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
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STJ 1001 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C






























STJ 995 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 996 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 997 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP


















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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STJ 1002 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 1004 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ 1006 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1016 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 1017 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1018 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1019 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1020 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontopediatria 
AB Ltda.














STJ 1021 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ISAB - Instituto de Saúde 
Bucal S/C Ltda.














STJ 1022 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clinícia 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1023 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clinícia 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1029 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ODONTOSUL  Clínica 
Odontológica Ltda.
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STJ 1030 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica de 
Periodontia Ltda.














STJ 1031 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.

































STJ 1033 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 1034 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
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STJ 1038 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínicanálise Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 1039 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 1040 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1041 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1045 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1050 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1051 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1052 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1053 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1042 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1043 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1044 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1047 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1048 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1049 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1054 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1055 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1056 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 1057 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1058 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1059 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 1060 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1061 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 1062 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.
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STJ 1064 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odontocentro - Centro 
Odontológico Integrado 
S/C LTDA.

































STJ 1067 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C Ltda.














STJ 1071 1998 1
Divisão de 
Benefícios
WFR Odontologia - Walmir 
Fernandes Rezende
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STJ 1074 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 1086 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1087 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1092 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1093 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1094 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1095 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1100 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1101 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1102 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1103 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1073 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CliniOdonto - Clínica de 
Odontologia Strapazzon 
Ltda.
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STJ 1078 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 1104 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1088 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1089 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1090 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1091 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1096 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1097 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1098 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1099 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1110 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 1111 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
CBCO - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.

































STJ 1113 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lemos














STJ 1117 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
Clínica de Odontologia 
Infantil S/C
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DIBEN - Reembolso / 
Médico-Odonto-










STJ 1123 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
Clínica Scherrer  de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 1124 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1125 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
COOS - Clínica 
Odontológica Omar Silva 
S/C Ltda.

































STJ 1138 1998 1
Divisão de 
Benefìcios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.
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STJ 1139 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PASTEUR - Laboratório 
Pasteur patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 1140 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1141 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1142 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1148 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odontolife - Clínica 
Odontológica Ltda.
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Odontológica - Centro 
Odontológico S/C Ltda.

































STJ 1169 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1147 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.


















Doutor Ricardo Affonso 
S/C Ltda.
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STJ 1165 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1167 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1178 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1179 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1180 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1172 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF






























STJ 1170 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1151 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1152 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico


















Odontológico do DF Ltda.
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STJ 1156 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clara Maria Freitas Lima 
Lemos














STJ 1157 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ 1158 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ 1153 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1154 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Taguatinga Ltda.
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STJ 1173 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 1174 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 1175 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1176 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Odontopediatria 
Ângela Maria Fiuza Lima 
S/C Ltda.
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STJ 1185 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A

































STJ 1177 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clident - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.


















Radiologia Oral S/C Ltda.


















Radiologia Oral S/C Ltda.














STJ 1183 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1184 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COHBD - Clínica 
Odontológica Heloísa 
Benoni Donner S/C Ltda.














STJ 1186 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1187 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A


















Doutor Ricardo Affonso 
S/C Ltda.


















Odontológico do DF Ltda.














STJ 1194 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ODONTOSUL - Clínica 
Odontológica Ltda.
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Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 1196 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CETECO - Centro de 
Terapia Clínico e 
Oncológico S/C Ltda.














STJ 1209 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1210 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ 1198 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1211 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1212 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1213 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1214 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1215 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1216 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1217 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1219 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Dentária Oliveira 
Ramagem Ltda. S/C 














STJ 1220 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.














STJ 1221 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.














STJ 1222 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.














STJ 1223 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Analúcia Sant' ana S/C
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SUBE - Reembolso / 
Médico-Odonto-










STJ 1241 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 1242 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.


















Luciano Borges S/C Ltda.














STJ 1245 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C Ltda.














STJ 1246 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Ondontológica Pró 
Saúde Ltda. S/C
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STJ 1247 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
DIGIDOC - Radiologia 
Odontológica S/C Ltda.














STJ 1248 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ 1251 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IBO - Instituto Brasiliense 
de Odontologia S/C Ltda.














STJ 1272 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ 1273 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.
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STJ 1275 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 1280 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1281 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1282 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1283 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1270 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.
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STJ 1271 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ 1276 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1277 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1278 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1279 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1284 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1285 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1286 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1311 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 1312 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 1313 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 1314 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A
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STJ 1315 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 1316 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
S.O.S.  Cardiológico - S.O.S. 
Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.














STJ 1317 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Radiologica Vila 
Rica S/C Ltda.














STJ 1318 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica José 
Rios S/C Ltda.














STJ 1287 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1288 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1289 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1290 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1291 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Associação Corpo Clínico 
do Hospital Brasília














STJ 1292 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ 1363 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1364 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1365 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1366 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1371 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1372 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1361 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1362 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1367 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1368 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1369 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1370 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1373 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Núcleo de Odontologia e 
Otorrinolaringologia S/C 
Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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STJ 1319 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ITO - Instituto 
Taguatinguense de 
Odontologia S/C














STJ 1327 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1326 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1328 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios



















STJ 1329 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.














STJ 1330 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Israelita Albert 
Einstein - Sociedade 
Beneficente Israelita 
Brasileira
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STJ 1320 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ 1321 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Endodontia 
Eliane Escorsin S/C Ltda.














STJ 1325 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1331 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Brasília - Instituto 
Geral de Assistência Social 
Evangélica - IGASE














STJ 1333 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
DAHER - Hospital Lago Sul 
S/A














STJ 1360 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1196 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clinor - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 1189 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.


















































STJ 1181 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1197 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.
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STJ 1190 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 1191 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.


















































STJ 1208 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein  - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 1209 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
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STJ 1230 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1231 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1233 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1239 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1240 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1241 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1242 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1243 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant'ana S/C














STJ 1214 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Estevão André Cardoso 
Waterloo














STJ 1234 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1224 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ 1225 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Cardioclínica - Prevenção e 
Diagnóstico Cardiovascular 
Ltda.
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STJ 1226 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C














STJ 1232 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1237 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1238 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1236 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1244 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1245 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1246 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico

































STJ 1248 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1249 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1264 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1263 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1262 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1278 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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STJ 1287 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda.














STJ 1288 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 1289 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Diniz - Clínica de 
Odontologia e Psicologia 
Diniz Ltda.














STJ 1290 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima e Oliveira 
Tavares de Lima














STJ 1277 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 1279 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia, Traumatologia 
e Reabilitação Ltda.
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STJ 1280 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.

































STJ 1284 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 1285 1998 1
Divisão de 
Benefícios
FISIOCENTRO - Centro de 
Fisioterapia Ltda.














STJ 1286 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C
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STJ 1292 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica L.E. 
Ltda. - S/C














STJ 1293 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira






























STJ 1304 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.
































STJ 1306 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Golden Cross - 
Instituto Geral de 
Assistência Social 
Evangélica - IGASE
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STJ 1307 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1308 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1309 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1310 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1311 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1312 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1313 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1314 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1319 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 1320 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 1321 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 1322 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.
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STJ 1323 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINIDONTO - W. J. Clínica 
Odontológica Ltda.














STJ 1324 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer S/C














STJ 1325 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ENDOCLIN - Clínica 
Endodôntica Escorsin S/C 
Ltda.














STJ 1327 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 1328 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.
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STJ 1339 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1340 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1341 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.














STJ 1342 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1343 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1344 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1352 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 1353 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Associação das Obras 
Pavonianas de Assistência - 
CEAL - Centro Educacional 
da Audição e Linguagem 
Ludovico Pavoni 














STJ 1354 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília  - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1355 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1345 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1346 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1347 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1356 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 1357 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 1358 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 1359 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 1360 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 1361 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1362 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima Rodrigues 
Mantovani - Clínica 
Odontológica S/C Ltda.














STJ 1363 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ 1364 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.














STJ 1365 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1372 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.
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STJ 1374 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima Pizarro & 
Pizarro S/C Ltda.



















































STJ 1377 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Santa 
Lúcia Ltda.














STJ 1378 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.
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STJ 1379 1998 1
Divisão de 
Benefícios
São Braz Organização 
Hospital S/A














STJ 1380 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 1381 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BRASILMED - Auditoria 
Médica e Serviços S/C














STJ 1382 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Lago Sul S/A














STJ 1383 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1384 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.
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STJ 1385 1998 1
Divisão de 
Benefícios
INOB - Instituto de olhos e 
Microcirurgia de Brasília 
S/C














STJ 1386 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1387 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 1388 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Coração - 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ 1389 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 1390 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BIP - Coração Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C
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STJ 1410 1998 1
Divisão de 
Benefícios
   Laboratório de Patologia 
e Citologia Aplicada Ltda.


















































STJ 1413 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Radiologia 
Odontológica São Camilo 
Ltda.
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STJ 1414 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 1415 1998 1
Divisão de 
Benefícios
DOC DIGITAL - 
Documentação / 
Radiologia Odontológica














STJ 1416 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1417 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1418 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1419 1998 1
Divisão de 
Benefícios
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C
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STJ 1420 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftamologia Ltda.














STJ 1421 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos














STJ 1422 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ 1423 1998 1
Divisão de 
Benefícios
C.B.C.O. Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ 1424 1998 1
Divisão de 
Benefícios
C.B.C.O. Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ 1425 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pasteur - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltdda.
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STJ 1427 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Fonoaudiologia - 
Cristiane Martins S/C Ltda.














STJ 1428 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1429 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1430 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1431 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1432 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1433 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1434 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1435 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1436 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Lemos & Blom - Centro 
Odontológico Lemos & 
Blom S/C Ltda.














STJ 1454 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Castro Bernardes 
S/C Ltda.
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STJ 1461 1998 1
Divisão de 
Benefícios















STJ 1462 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1463 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Estetic Dente Ltda.














STJ 1464 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1465 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1466 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A
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STJ 5494 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF













STJ 5495 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
URONORTE - Serviço 
Brasiliense de Urologia 
Ltda.













STJ 5496 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
URONORTE - Serviço 
Brasiliense de Urologia 
Ltda.













STJ 5497 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLIMED - Clínica de 
Medicina Especializada - 
SOS Resgate Assistência 
Médica S/C Ltda.













STJ 5498 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Brasília - LAF 
Empresa Serviços 
Hospitalares Ltda.













STJ 5499 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Videre - Clínica de 
Fisioterapia S/C Ltda.
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STJ 5500 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios

















STJ 5501 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica LE 
Ltda. S/C













STJ 5503 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Promove Saúde Clínica 
Odontológica Ltda.













STJ 5504 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINOE - Clínica Neves de 
Odontologia Especializada 
Ltda.































STJ 5506 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CIRO - Clínica Integrada de 
Reabilitação Oral Ltda.
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STJ 5507 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HOB - Hospital 
Oftalmológico de Brasília 
S/C Ltda.













STJ 5508 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HOB - Hospital 
Oftalmológico de Brasília 
S/C Ltda.













STJ 5510 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HOB - Taguatinga S/C Ltda.




























STJ 5516 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF













STJ 5461 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTOTRAUMA - Clínica de 
Ortopedia e Traumatologia 
da Asa Norte Ltda.
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STJ 5462 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CENTROPLAN - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A













STJ 5465 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CENTROPLAN - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A













STJ 5466 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CENTROPLAN - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A













STJ 5467 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
BIP - Coração Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C













STJ 5483 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HOB - Hospital 
Oftalmológico de Brasília 
S/C Ltda.
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STJ 5485 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
SPORTFISIO - Clínica de 
Reabilitação Corporal Ltda.













STJ 5486 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
FISIOTRAUMA - Clínica de 
Fisioterapia e Reabilitação 
Ltda.













STJ 5487 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Luís 
Arnaldo Carneiro S/C Ltda.













STJ 5488 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A













STJ 5492 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A













STJ 5493 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 5442 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios

















STJ 5443 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
















STJ 5447 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5448 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5449 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5450 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
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STJ 5451 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5456 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5457 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5458 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5459 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5444 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
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STJ 5445 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5446 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5452 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5453 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5454 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
















STJ 5455 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
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STJ 5460 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Rossi 














STJ 5408 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A













STJ 5409 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A

















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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SUBE - Reembolso / 
Médico-Odonto-





























SUBE - Reembolso / 
Auxílio Órtese e 










STJ 5432 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO SUL - Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.













STJ 5433 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO SUL - Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.













STJ 5434 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO SUL - Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.
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STJ 5435 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO SUL - Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.













STJ 5390 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto Brasiliense de 
Implantodontia e 
Periodontia Ltda.













STJ 5391 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF













STJ 5392 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CESO - Centro de Saúde 
Oral Ltda.































STJ 5400 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.
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Profissionais de Saúde do 
Distrito Federal













STJ 5402 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CARDIOCINE - Cateterismo 
Cardíaco Diagnóstico e 
Terapêutico S/C













STJ 5406 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A













STJ 5387 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ODONTOMED - Clínica 
Odontológica S/C Ltda.













STJ 5388 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.













STJ 5389 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.
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STJ 5394 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Tez Dermatologia S/C Ltda.













STJ 5396 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CISB - Centro Integrado de 
Saúde Bucal S/C













STJ 5397 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CICLOMED - Centro 
Integrado de Clínicas 
Odontológicas Médicas e 
Radiologia S/C Ltda.































STJ 5403 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Brasiliense de 
Medicina e Odontologia 
S/C Ltda.













STJ 5404 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTHOS - Clínica de 
Ortopedia, Medicina 
Desportiva e Reabilitação 
Ltda.
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STJ 5405 2003 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IBR - Instituto Brasiliense 
de Reabilitação Ltda.













STJ 993 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 994 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 995 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 996 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 997 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 998 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 999 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica S/C Ltda.














STJ 1000 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Associação Corpo Clínico 
do Hospital de Brasília














STJ 1001 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
de Traumatológica e 
Fisiátrica Ltda.














STJ 1002 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1004 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1005 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1006 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1007 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1218 1998 1
Divisão de 
Benefícios








1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ 1210 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório  de Análises 
Médicas Brasília Ltda.














STJ 1211 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Endodontia Ledi 
Faria S/C
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STJ 1227 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.














STJ 1228 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.














STJ 1229 1998 1
Divisão de 
Benefícios


















STJ 1008 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1009 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer S/C














STJ 1013 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C ltda.
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STJ 1018 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C














STJ 1019 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C Ltda.














STJ 1020 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CLINOE - Clínica Neves de 
Odontologia Especializada 
Ltda.














STJ 1052 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.














STJ 1033 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1034 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clident - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.














STJ 1035 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ODONTOMED - Clínica 
Odontológica S/C Ltda.

































STJ 1041 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 1010 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COHBD - Clínica 
Odontológica Heloísa 
Benoni Donner S/C Ltda.














STJ 1011 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.
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STJ 1012 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C ltda.














STJ 1014 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.


















Luciano Borges S/C Ltda.














STJ 1016 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
DIGIDOC - Radiologia 
Odontológica S/C Ltda.














STJ 1021 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant'ana S/C


















Aparecida de Cássia Costa 
Povoa S/C Ltda.
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STJ 1039 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ 1053 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia, Traumatologia 
e Reabilitação Ltda.














STJ 1054 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Israelita Albert 
Einstein














STJ 1055 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 1056 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 1059 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1057 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1058 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A


















SUBE - Reembolso/ 
Médico-Odonto-










STJ 1079 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1080 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1086 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1087 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1081 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1082 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1083 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1084 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1085 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1088 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1089 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1090 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1375 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ORTO-SUL Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.


































STJ 1377 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Justiça Federal de 1ª 
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STJ 1389 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.














STJ 1390 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IBRO - Instituto Brasiliense 
de Radiologia 
Odontológica














STJ 1391 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
NOE - Núcleo 
Odontológico 
Especializado Ltda.














STJ 1392 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica de 
Periodontia Ltda.














STJ 1393 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Helena S/A














STJ 1394 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Helena S/A
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Médicos - Cancerologia e 
Endoscopia Ltda.














STJ 1396 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
OFTALMOSUL - Clínica de 
Olhos Ltda.














STJ 1397 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.






























STJ 1401 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clinicanalise - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 1402 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IMPI - Instituto de 
Medicina e Psicologia 
Integradas S/C Ltda.
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STJ 1403 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CRETA - Clínica de 
Radiologia e Endodontia 
de Taguatinga Ltda.














STJ 1467 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1468 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 1469 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ 1470 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 1471 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.
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STJ 1472 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1473 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1474 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CENTROPLAN - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 1475 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 1476 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 1477 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.
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Médicos - Cancerologia e 
Endoscopia Ltda.


















































STJ 1481 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ 1482 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIP - Centro Integrado de 
Periodontia Ltda.
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Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 1486 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOE - Clínica Neves de 
Odontologia Especializada 
Ltda.


















Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ 1488 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1489 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.
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STJ 1490 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Mamografia de 
Brasília S/C














STJ 1491 1998 1
Divisão de 
Benefícios
INCOR - Instituto do 
Coração de Taguatinga 
Ltda.














STJ 1492 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COB - Centro de Ortóptica 
de Brasília - Fonseca & 
Espeschit Ltda.














STJ 1493 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia, Traumatologia 
e Reabilitação Ltda.














STJ 1494 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ORTO-SUL - Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 1495 1998 1
Divisão de 
Benefícios
S.O.S Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.
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STJ 1496 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 1497 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 1498 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica - 
Pinóquio Ltda.






























STJ 1516 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Associação do Corpo 
Clínico do Hospital Golden 
Garden














STJ 1517 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
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STJ 1522 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 1523 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.














STJ 1545 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C 














STJ 1546 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1547 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1548 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1551 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Elaine Rodrigues Marques - 
Clínica Odontológica S/C 
Ltda.














STJ 1518 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C Ltda.














STJ 1519 1998 1
Divisão de 
Benefícios
INODONTO - Instituto 
Odontológico - Odete 
Maria Fontes














STJ 1520 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COE - Clínica Odontológica 
Especializada Ltda.














STJ 1521 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COSB - Clínica 
Odontológica de Saúde 
Bucal Ltda.














STJ 1525 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clinicanálise - Clínica de 
Psicologia Ltda.
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STJ 1541 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1542 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1543 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1544 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1549 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada


















SUBE - Reembolso / 
Médico-Odonto-
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STJ 1631 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
DIGIDOC - Radiologia 
Odontológica S/C Ltda.

































STJ 1639 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1640 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1641 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1642 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Villas Boas Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 1649 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1650 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1651 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1652 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratório de 
Patologia Clínica














STJ 1628 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.
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STJ 1629 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ 1637 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1638 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1643 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Helena S/A














STJ 1644 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Helena S/A














STJ 1646 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 1647 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1648 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1653 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1654 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1655 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1661 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.
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de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.














STJ 1665 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - CMG -
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 1657 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 1659 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro Médico Hospitalar 
Renascer Ltda.














STJ 1666 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Regina de Mello 
Endodontista - COE - 
Cliníca Odontológica 
Especializada Ltda.
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STJ 1667 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Profil Linie Serviços 
Odontológicos Ltda.














STJ 1553 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.


















Radiologia Oral S/C Ltda.














STJ 1561 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1562 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1564 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico
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STJ 1565 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1566 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1567 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1568 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1572 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1573 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico
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STJ 1574 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 1552 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima Rodrigues 
Mantovani - Clínica 
Odontológica  S/C Ltda.














STJ 1560 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1563 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1569 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1570 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico
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STJ 1571 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 1575 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 1412 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - CMG - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 1413 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1414 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1415 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1419 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1420 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.













STJ 1421 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.













STJ 1411 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - CMG - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 1416 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1417 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 1418 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 1422 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
VIDA - Centro de 
Convivência e Atenção 
Psicossocial Ltda.














STJ 1576 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 1582 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.
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STJ 1584 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ 1585 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1577 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1578 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CBR - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 1579 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1580 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 1586 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1587 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED - Cooperativa de 
Trabalho Médico














STJ 1588 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1589 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.

































STJ 1722 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 1723 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1724 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1725 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1726 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 1727 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 1995 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Bicalho Valadares Ltda.
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STJ 1996 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ODONTOLIFE - Clínica 
Odontológica Ltda.














STJ 1997 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Centro de Endodontia Ledi 
Faria S/C














STJ 1998 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Clínica de Endodontia 
Eliane Escorsin S/C Ltda.














STJ 2000 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.














STJ 2003 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 2004 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1446 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília -  
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1447 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília -  
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1448 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília -  
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1449 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília -  
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1450 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
UNIMED Brasília -  
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 1451 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 1452 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1453 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 1454 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
BRASILMED - Auditoria 
Médica & Serviços S/C














STJ 1455 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
ANANKE - Centro de 
Atenção à Saúde Mental 
Ltda.














STJ 1456 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Hospital Lago Sul S/A














STJ 1457 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PELEGRINI - Consultório 
Psicológico Ltda.
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STJ 1458 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 1459 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PASTEUR - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 1460 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
CONTRAST Centro de 
Radiologia e Doc. 
Odontológica Ltda.














STJ 1461 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
PRIMORE - Instituto 
Odontológico 
Especializado S/C Ltda.














STJ 17 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 27 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.
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STJ 29 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 32 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.






























STJ 15 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 18 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 20 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant'anna S/C
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STJ 21 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 33 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 34 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COB - Centro de Ortóptica 
de Brasília - Fonseca & 
Espeschit Ltda.














STJ 36 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 37 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Reabilitação 
Oral S/C Ltda.














STJ 38 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria Abadia Chaves 
Barberato
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STJ 41 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CBCO - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.














STJ 43 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório SABIN de 
Taguatinga Ltda.














STJ 44 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.


















Prevenção e Diagnóstico 
Cardiovascular Ltda.
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STJ 46 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 47 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer de Ultra 
Sonografia Ltda.














STJ 48 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BRASILMED - Auditoria 
Médica & Serviços S/C














STJ 49 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clinicanalise - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 50 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 51 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 52 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 53 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 54 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Daher - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.














STJ 55 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Renascer Ltda.














STJ 56 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CORE - Clínica 
Odontológica de 
Reabilitação e Estéstica
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STJ 59 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Lucena & Pinheiro - Centro 
Especializado em 
Odontopediatria Ltda.














STJ 60 1998 1
Divisão de 
Benefícios
WFR Odontologia - Walmir 
Feranndes Rezende





































Aparecida de Cássia Costa 
Povoa S/C














STJ 74 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 75 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 76 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório SABIN de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 77 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 78 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 79 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C

































STJ 81 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.
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STJ 82 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.














STJ 83 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pasteur - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 84 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 85 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 86 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 87 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 88 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 90 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 91 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.














STJ 92 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 93 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 94 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.
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STJ 97 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 98 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 102 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.

































STJ 110 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COG - Centro 
Odontológico Gama Ltda.














STJ 111 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontopediatria 
AB Ltda.
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STJ 112 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral














STJ 117 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 118 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ 119 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 123 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 99 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 100 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ 101 1998 1
Divisão de 
Benefícios
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C

































STJ 107 1998 1
Divisão de 
Benefícios
DOC Digital - 
Documentação/Radiologia 
Odontológica S/C Ltda.














STJ 113 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 114 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Pré - Clínica de 
Prevenção e Reabilitação 
S/C Ltda.
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STJ 115 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 116 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CISO - Clínica Integrada 
Odontológica Ltda.














STJ 120 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIRO Clínica Integrada de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ 121 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 122 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COPA - Centro 
Odontológico Porto Alegre 
Ltda.














STJ 127 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 128 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pasteur - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 129 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Pacini de 
Oftalmologia Ltda.














STJ 130 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 135 1998 1
Divisão de 
Benefícios
MATER DEI - Centro 
Médico Geral de Saúde do 
Gama Ltda.
































STJ 125 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira
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STJ 126 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 131 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 132 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IMEB - Instituto de 
Medicina Nuclear e 
Endocrinologia de Brasília 
Ltda.














STJ 133 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 134 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.














STJ 137 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 
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STJ 138 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 139 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 140 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 














STJ 146 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 

































STJ 151 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 152 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 153 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria Helena Furtado 
Santos 














STJ 136 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 144 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 145 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 148 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 
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STJ 149 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico 

































STJ 161 1998 1
Divisão de 
Benefícios
SOS Cardiológico - SOS 
Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.

































STJ 164 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Rádiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 171 1998 1
Divisão de 
Benefícios
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STJ 172 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense de 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 173 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.














STJ 174 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 154 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.














STJ 155 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C














STJ 158 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEAL - Centro Educacional 
de Audição e Linguagem 
Ludovico Pavoni
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STJ 159 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Associação do Corpo 
Clínico do Hospital Goldem 
Garden 














STJ 160 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C














STJ 165 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Rádiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 175 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.














STJ 182 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 190 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 184 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 186 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 176 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pró-Infância - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 183 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















Teixeira Pinto S/C Ltda.
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STJ 187 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 188 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 189 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 191 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Associação dos Médicos de 
Hospitais Privados do DF














STJ 192 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Associação dos Médicos de 
Hospitais Privados do DF














STJ 193 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Associação dos Médicos de 
Hospitais Privados do DF
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de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.

































STJ 199 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CISO - Clínica Integrada 
Odontológica Ltda.
































STJ 204 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ENDOCLIN - Clínica 
Endodôntica Escorsin S/C 
Ltda.














STJ 208 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 209 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C














STJ 210 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.














STJ 211 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer S/C





























STJ 221 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 222 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 223 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 226 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 227 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 228 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 224 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 225 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 242 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 243 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 244 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fatima e Oliveira 
Tavares de Lima














STJ 245 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 246 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 247 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 248 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 249 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 252 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 257 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert Oliveira S/C














STJ 258 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Fonoaudiologia 
Cristiane Martins S/C Ltda.














STJ 259 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Castro Bernandes 
S/C Ltda.
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STJ 260 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert Oliveira S/C














STJ 261 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia  Ltda.














STJ 262 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 263 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert Oliveira S/C














STJ 264 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 265 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 266 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 267 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 268 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 269 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 270 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 271 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Coração - 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.
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STJ 272 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 273 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.














STJ 274 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 275 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.














STJ 276 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 277 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.
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STJ 280 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Rachel Bello Aguiar de 
Lima














STJ 281 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Copro Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 282 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 283 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.














STJ 284 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 286 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima e Oliveira 
Tavares de Lima
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STJ 287 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Copro Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 288 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Endodontia 
Valéria Villela Ribeiro S/C














STJ 289 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos














STJ 290 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ-INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 291 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COP - Centro de 
Odontologia Pediátrica S/C 
Ltda.














STJ 292 1998 1
Divisão de 
Benefícios
MATER DEI - Centro 
Médico Geral de Saúde do 
Gama Ltda.
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STJ 293 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Mamografia de 
Brasília S/C














STJ 296 1998 1
Divisão de 
Benefícios










STJ 304 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 305 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 306 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 307 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 308 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pasteur - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 309 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 310 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 311 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 332 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 334 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 335 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório SABIN de 
Taguatinga Ltda.














STJ 336 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório SABIN de 
Taguatinga Ltda.














STJ 337 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 315 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odontoclínica Parro S/C 
Ltda.














STJ 316 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CBCO - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.
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STJ 318 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COOS - Clínica 
Odontológica Omar Silva 
S/C Ltda.














STJ 323 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ANANKE - Centro de 
Atenção à Saúde Mental 
Ltda.


















Luciano Borges S/C Ltda.














STJ 328 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ 329 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.














STJ 330 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.
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STJ 346 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 347 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A


















Médicos - Cancerologia e 
Endoscopia Ltda.


































STJ 348 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 349 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda.
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STJ 350 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda.

































STJ 338 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 333 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 381 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 382 1998 1
Divisão de 
Benefícios
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STJ 383 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 384 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 385 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 386 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pró-Infância - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 387 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ 391 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.
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Teixeira Pinto S/C Ltda.














STJ 396 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ORTO-SUL - Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 398 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.


















Radiologia Oral S/C Ltda.














STJ 445 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 450 1998 1
Divisão de 
Benefícios
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STJ 440 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.














STJ 441 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 442 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C














STJ 446 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.














STJ 447 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 438 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A
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STJ 439 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 443 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEP - Centro Especializado 
em Periodontia Ltda.














STJ 444 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pró-Infância - Clínica 
pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 406 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 407 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 408 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 409 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 410 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 411 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
DIBEN - Fatura / 













STJ 412 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Glória de Melo S/C Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 414 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 415 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 416 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 417 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 418 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 419 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 420 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 421 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 422 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odontovita Serviços de 
Odontologia Ltda.














STJ 427 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.














STJ 428 1998 1
Divisão de 
Benefícios





















































STJ 453 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Daher - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.
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STJ 456 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clinicanalise - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 457 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 458 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.














STJ 459 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 460 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 461 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 464 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 465 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame - Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.




































Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
DIBEN - Fatura / 
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STJ 470 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 471 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Estetic Dente Ltda.






























STJ 478 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 479 1998 1
Divisão de 
Benefícios
MATER DEI - Centro 
Médico Geral de Saúde do 
Gama Ltda.
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STJ 474 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 475 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 476 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 477 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 482 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 483 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Exame Laboratórios de 
Patologia Clínica Ltda.














STJ 505 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Radiologia 
Odontológica São Camilo 
Ltda.














STJ 503 1998 1
Divisão de 
Benefícios
INOB - Instituto de Olhos e 
Microcirurgia de Brasília 
S/C














STJ 504 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP














STJ 506 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Ana Lúcia Sant'ana S/C
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STJ 517 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 518 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 487 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação do 
Corpo Clínico do Hospital 
Prontonorte Ltda.
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Instituto do Coração de 
Taguatinga Ltda.














STJ 508 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 509 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 519 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BRASILMED - Auditoria 
Médica e Serviços S/C














STJ 494 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação do 
Corpo Clínico do Hospital 
Prontonorte Ltda.














STJ 490 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.
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STJ 491 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Dermatologia 
Alergia e Pediatria Saint 
Louis Ltda.














STJ 493 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Coração 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ 488 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BIP - Coração Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C
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STJ 526 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 520 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira


















































STJ 529 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos
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STJ 535 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C














STJ 536 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.














STJ 537 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 538 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Medicina 
Nuclear e Endocrinologia 
de Brasília Ltda.














STJ 521 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ 539 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pasteur - 
Patologia Clínica S/C Ltda.
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STJ 540 1998 1
Divisão de 
Benefícios
DIGITAL DOC - 
Documentação/Radiologia 
Odontológica Ltda.

























1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ 552 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Taguatinga Ltda.














STJ 554 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 555 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Dr. Luciano - 
Odontopediatria e Saúde 
Oral Ltda.














STJ 558 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 559 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 560 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 561 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 564 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 565 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 566 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Cardiologia de 
Brasília - INCORB - Clínica 
Cardiológica Nasser Sarkis 
S/C
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STJ 567 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ 571 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Abílio Rodrigues Cardoso 
Júnior 














STJ 574 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 551 1998 1
Divisão de 
Benefícios
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C














STJ 556 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Dr. 
Aderbal Ltda.
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Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 563 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 568 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.














STJ 569 1998 1
Divisão de 
Benefícios


















STJ 570 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ 575 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.
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STJ 593 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
































STJ 596 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 597 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 598 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 585 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Fonoaudiologia 
Cristiane Martins S/C Ltda.
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STJ 586 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ENDOCLIN - Clínica 
Endodôntica Escorsin S/C 
Ltda.














STJ 588 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HGO - Hospital Geral e 
Ortopédico de Brasília S/A


















Teixeira Pinto S/C Ltda.






























STJ 602 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 603 1998 1
Divisão de 
Benefícios
SOS Cardiológico - SOS 
Serviços Médicos 
Cardiológicos S/C Ltda.
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STJ 577 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Dentária Oliveira 
Ramagem Ltda.


















Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 594 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 595 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 605 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 606 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 607 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 608 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Costa 
S/C Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 620 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 621 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração














STJ 622 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C
DIBEN - Fatura / 
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STJ 623 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 624 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ISAB - Instituto de Saúde 
Bucal S/C Ltda.
DIBEN - Fatura / 





























STJ 628 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Odontologia e 
Psicologia Diniz Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 629 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTREL - Clínica de 
Ortopedia Traumatologia e 
Reabilitação Ltda.














STJ 635 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Gilsérgio dos Santos Silva
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STJ 636 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Orto-Sul Centro de 
Ortopedia e Fraturas Ltda.














STJ 637 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.














STJ 638 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 639 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Especialidade 
Odontológica Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 640 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Pré-Clínica de 
Prevenção e Reabillitação 
S/C Ltda.
DIBEN - Fatura / 

















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C
DIBEN - Fatura / 
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STJ 642 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDENT - Clínica Cirúrgica 
Odontológica Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 643 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Elaine Rodrigues Marques - 
Clínica Odontológica S/C 
Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 644 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria Abadia Chaves 
Barberato
DIBEN - Fatura / 













STJ 645 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 646 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 648 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 650 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 651 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 649 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 659 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.














STJ 660 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.














STJ 661 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica El 
Shaddai Ltda.
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STJ 662 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital MATER DEI - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 666 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PRÓ - INFÂNCIA - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 667 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COI - Clínica Odontológica 
Integrada Ltda.














STJ 668 1998 1
Divisão de 
Benefícios
VILLAS BOAS - Clínica de 
Radiologica Ltda.














STJ 669 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 670 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada
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STJ 672 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 673 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 674 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 675 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C














STJ 676 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEAL - Centro Educacional 
da Audição e Linguagem 
"Ludovico Pavoni" - 
Associação das Obras 
Pavonianas de Assistência
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STJ 677 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.




































































STJ 684 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 685 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica
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STJ 686 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 687 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica














STJ 688 1998 1
Divisão de 
Benefícios
WFR Odontologia - Walmir 
Fernandes Rezende
DIBEN - Fatura / 













STJ 689 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Daher - Clínica 
Médico Cirúrgica Daher 
Ltda.
































STJ 694 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Dermatologia 
Alergia e Pediatria Saint 
Louis Ltda.
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STJ 695 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CBCO - Centro Brasileiro 
de Cirurgia de Olhos Ltda.


















DIBEN - Fatura / 













STJ 697 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














































STJ 703 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Patologia Clínica de 
Taguatinga Ltda.
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STJ 710 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Scherrer de 
Ultrassonografia Ltda.














STJ 720 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/C














STJ 721 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/C




















































STJ 705 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.
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STJ 712 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centroplan - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 713 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centroplan - Centro 
Ortopédico de Brasília S/A














STJ 714 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.


















Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa














STJ 722 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/C
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STJ 723 1998 1
Divisão de 
Benefícios










 Reembolso de 
despesa
2012



















STJ 726 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Endoclin - Clínica 
Endodôntica Escorsin S/C 
Ltda.














STJ 727 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COP - Centro de 
Odontologia Pediátrica S/C 
Ltda.














STJ 728 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 738 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIOSUL - Centro de 
Radiologia Odontológica 
S/C Ltda.
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STJ 743 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Dr. Luciano - 
Odontopediatria e Saúde 
Oral Ltda.














STJ 747 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CEO - Clínica de 
Endodontia e 
Odontopediatria S/C






























STJ 762 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ 763 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Cardioclínica - Prev. 
Diagnóstico e Reabilitação 
Cadiovascular Ltda.














STJ 752 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Análises 
Médicas Brasília Ltda.
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STJ 736 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Preventivo de 
Odontopediatria Ana Alice 
Ltda.














STJ 737 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia  e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 735 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PASTEUR - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltda.














STJ 750 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital São Vicente de 
Paulo














STJ 751 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CCAM - Odontologia 
Integrada S/C Ltda.














STJ 734 1998 1
Divisão de 
Benefícios
PASTEUR - Laboratório 
Pasteur Patologia Clínica 
S/C Ltda.
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STJ 739 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica L.C. 
Ltda.














STJ 740 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro Especializado de 
Endodontia S/C Ltda.














STJ 744 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Odonto Saúde e Estética 
Oral S/C 

































STJ 766 1998 1
Divisão de 
Benefícios


















de Análises e Pesquisas 
Clínicas Ltda.
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STJ 787 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 788 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A


















Texeira Pinto - S/C Ltda.














STJ 793 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 794 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 795 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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1999 02.06.01.01 Auxílio-transporte 2008
STJ 790 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOE - Clínica Neves de 
Odontologia Especializada 
Ltda.














STJ 791 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 792 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 798 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CRB - Centro Radiológico 
de Brasília Ltda.














STJ 797 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 803 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 804 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 809 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Odontologia 
Marques S/C Ltda.














STJ 810 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 811 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COBRASA - Cooperativa 
Brasiliense dos 
Anestesiologistas Ltda.














STJ 812 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.
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STJ 802 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A

































STJ 806 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 807 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima e Oliveira 
Tavares de Lima














STJ 808 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ 813 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 814 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 796 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A


















Israelita Brasileira - 
Hospital Albert Einstein














STJ 800 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 799 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 818 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pró-Infância - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 819 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Pró-Infância - Clínica 
Pediátrica Integrada S/C 
Ltda.














STJ 820 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINICANÁLISE - Clínica de 
Psicologia Ltda.














STJ 833 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BRASILMED - Auditoria 
Médica e Serviços S/C














STJ 836 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Mater Dei - 
Centro Médico Geral de 
Saúde do Gama Ltda.














STJ 841 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.
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STJ 842 1998 1
Divisão de 
Benefícios
INOB - Instituto de Olhos e 
Microcirurgia de Brasília 
S/C














STJ 843 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ASMEPRO - Associação 
Médica do Corpo Clínico 
do Hospital Prontonorte 
Ltda.














STJ 848 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 849 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 850 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 835 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Radiologia Anchieta S/C 
Ltda.
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STJ 838 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fisiocentro - Centro de 
Fisioterapia Ltda.














STJ 839 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 840 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Villas Boas - Clínica de 
Radiologia Ltda.














STJ 844 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COB - Centro de Ortóptica 
de Brasília - Fonseca & 
Espeschit Ltda.
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STJ 845 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMAI - Associação Médica 
de Assistência Integrada














STJ 846 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINECO - Centro Clínico e 
Ecocardiográfico de 
Brasília Ltda.














STJ 847 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IORB - Instituto Odonto-
Radiológico de Brasília 
Ltda.














STJ 855 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica 














STJ 856 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica 














STJ 857 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica 
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STJ 861 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica do Coração - 
Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Ltda.














STJ 874 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIP - Centro Integrado de 
Periodontia Ltda.
DIBEN - Fatura / 





























STJ 858 1998 1
Divisão de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica 














STJ 862 1998 1
Divisão de 
Benefícios
BIP Coração - Grupo 
Integrado de Atendimento 
Cardiológico S/C














STJ 863 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Medicina 
Avançada Ltda.
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STJ 864 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Mamografia de 
Brasília S/C














STJ 865 1998 1
Divisão de 
Benefícios
OncoClínica - Instituto 
Brasiliense de Oncologia 
Clínica S/C














STJ 866 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Radiologia 
Odontológica São Camilo 
Ltda.
DIBEN - Fatura / 













STJ 867 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Lago Sul S/A 
































STJ 869 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Golden Cross - 
Instituto Geral de 
Assistência Social 
Evangélica - IGASE
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STJ 871 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CORE - Clínica 
Odontológica de 
Reabilitação e Estética
DIBEN - Fatura / 













STJ 872 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ROBRÁS - Radiologia 
Odontológica de Brasília 
Ltda.
DIBEN - Fatura / 


















DIBEN - Fatura / 













STJ 901 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 902 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica L. E. 
Ltda. - SC
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STJ 908 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Sabin de 
Análises Clínicas Ltda.














STJ 909 1998 1
Divisão de 
Benefícios
São Braz Organização 
Hospital S/A














STJ 911 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 912 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 913 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Patologia e 
Citologia Aplicada Ltda.














STJ 914 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLIDERM - Clínica de 
Dermatologia - Clara Maria 
Freitas Lima Lemos
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STJ 916 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Periodontia Ana 
Maria Ferreira S/C Ltda.














STJ 917 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica Flávia 
Maria Barreto Scherrer S/C














STJ 920 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Doc Digital - 
Documentação/Radiologia 
Odontológica


















Médicos - Cancerologia e 
Endoscopia Ltda.














STJ 933 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Marta Ltda.
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STJ 934 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CLINOR - Clínica Integrada 
de Ortopedia e 
Reabilitação S/C Ltda.














STJ 935 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Dentária Oliveira 
Ramagem Ltda.





































Aparecida de Cássia Costa 
Póvoa S/C














STJ 882 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Centro de Odontopediatria 
Analucia Sant'ana S/C














STJ 887 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 888 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 889 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 894 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Instituto de Medicina 
Nuclear e Endocrinologia 
de Brasília Ltda.














STJ 895 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Radio - Radioagnóstico em 
Odontologia Ltda.














STJ 883 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Albert Einstein - 
Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira














STJ 884 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 885 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 890 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 891 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 892 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório Pio X Ltda.














STJ 896 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 897 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico
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STJ 898 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 899 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 900 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Unimed Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 250 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 251 1998 1
Divisão de 
Benefícios
UNIMED Brasília - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico














STJ 647 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 1658 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
Instituto de Olhos 
Canrobert de Oliveira S/C














STJ 1656 2000 1
Coordenadoria de 
Benefícios
EXAME - Laboratórios de 
Patologia Clínica
































STJ 353 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Maria de Fátima Pereira da 
Silva










STJ 355 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 356 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.
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STJ 357 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 358 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S.A.














STJ 359 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Análises 
Médicas de Brasília Ltda.














STJ 360 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Laboratório de Análises 
Médicas de Brasília Ltda.














STJ 361 1998 1
Divisão de 
Benefícios
São Braz Organização 
Hospitalar S/A 
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STJ 363 1998 1
Divisão de 
Benefícios
RADIO - Radiodiagnóstico 
em Odontologia Ltda.














STJ 364 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IBO - Instituto Brasiliense 
de Odontologia S/C Ltda.














STJ 365 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIP - Centro Integrado do 
Periodontia Ltda.














STJ 366 1998 1
Divisão de 
Benefícios
ITO - Instituto 
Taguatinguense de 
Odontologia Ltda.






























STJ 371 1998 1
Divisão de 
Benefícios
IBRO - Instituto Brasiliense 
de Radiologia 
Odontológica
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STJ 377 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Olhos Dr. João 
Eugênio Ltda.














STJ 378 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 379 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Radiológica Vila 
Rica Ltda.














STJ 380 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 953 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 954 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 955 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 950 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 951 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 952 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF


















Renato Adrino S/C Ltda.














STJ 938 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Abílio Rodrigues Cardoso 
Júnior
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STJ 968 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 963 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica Odontológica LC 
Ltda.














STJ 967 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 969 1998 1
Divisão de 
Benefícios
INCOR TAGUATINGA - 
Instituto do Coração de 
Taguatinga Ltda.














STJ 970 1998 1
Divisão de 
Benefícios
COTFIL - Clínica Ortopédica 
Traumatológica e Fisiátrica 
Ltda.
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STJ 971 1998 1
Divisão de 
Benefícios
HEMOCLÍNICA - Clínica de 
Hematologia e 
Hemoterapia Ltda.














STJ 981 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Lúcia S/A














STJ 982 1998 1
Divisão de 
Benefícios
CIRO - Centro Integrado de 
Reabilitação Oral Ltda.














STJ 983 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica de Fonoaudiologia 
Cristiane Martins S/C Ltda.














STJ 956 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 957 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF
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STJ 958 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 959 1998 1
Divisão de 
Benefícios
AMHP-DF - Associação dos 
Médicos de Hospitais 
Privados do DF














STJ 964 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica PACINI de 
Oftalmologia Ltda.














STJ 965 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Clínica PACINI de 
Oftalmologia Ltda.














STJ 966 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Hospital Santa Luzia S/A














STJ 980 1998 1
Divisão de 
Benefícios
Fundação E. J. Zerbini - 
Instituto do Coração - 
Hospital das Clínicas - 
FMUSP
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